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Idea General:  
 
 
 
La presente investigación descriptiva, se llevó  acabo con el fin 
de evidenciar la Gestión Académica de cara al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la LE  (Lengua Extranjera) inglés 
en el Gimnasio Modelia Real (colegio de carácter privado, con 
énfasis en matemáticas e inglés ubicado en el barrio Modelia 
de la ciudad de Bogotá), caracterizando las dinámicas, enfoque 
pedagógico, organización curricular, recursos humanos / 
físicos, plan de área y plan de aula.  
 
Comparándolos con directrices y políticas educativas dadas 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tales como; el 
Plan Nacional De Bilingüismo (PNB); Colombia Very Well, los 
lineamientos curriculares y estándares del inglés, los 
resultados obtenidos por los estudiantes de grado undécimo 
según pruebas de estado ICFES  (Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior). Y el Marco Común 
Europeo (MCE) cuyos objetivos y políticas direccionan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en 
Colombia.  
  
Con la intención de proponer una matriz DOFA, que 
sustancialmente facilite un análisis, diseño de estrategias y un 
plan de acción que contribuya a mejorar la gestión académica 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en 
el Gimnasio Modelia Real (GMR).   
 
 
 
Conclusiones:  
 
 
1. Un PEI en el cual predomina la disciplina como medio para 
alcanzar el conocimiento y por lo tanto es una teoría 
conductista 
 
2. La percepción de calidad se suscita a través del PEI como 
la búsqueda de la excelencia, sin embargo, esta búsqueda no 
cuenta con políticas definidas en cuanto a las metodologías, 
dinámicas y procesos de enseñanza y aprendizaje aludiendo a 
un eclecticismo que deja a criterio propio del docente del GMR 
la ruta más efectiva para la enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos a impartir 
 
3.  Opiniones aliadas entre componentes administrativo y la 
gestión académica, por lo tanto no existe un canal de 
comunicación que propugne la creación de políticas de 
evaluación hacia planes de mejoramiento 
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4.En consecuencia, la gestión administrativa adolece de 
políticas para la asignación de recursos, que mejoren y 
atiendan a las necesidades contemporáneas en la adquisición 
de una LE como el inglés 
 
5. carece de un perfil profesional establecido que se ajuste al 
cumplimiento de las directrices institucionales y las políticas 
públicas y educativas de la lengua extranjera 
 
6. Presenta existencia de formatos para evaluar el desempeño 
docente, pero la no apropiación de los mismos no permite un 
análisis, ni elaboración de planes de mejoramiento, perdiendo  
relevancia en el proceso. 
 
7.la Gestión Académica desconoce la existencia del plan de 
área, el cual establece un enfoque pedagógico (comunicativo) 
para la enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, en 
consecuencia, el plan de estudios y  el formato de planeación 
de clases se encuentran desarticulados al plan de área, y por 
ende a  las políticas educativas dispuestas por el MEN y el 
MCE 
 
8.La evaluación no responde a criterios dados por el MEN y 
MCE.. 
9. No existen políticas ni directrices en los documentos 
analizados del GMR, que orienten al uso de las TIC, su rol o el 
proceso formativo de la LE inglés.   
 
10. La falta de políticas de autoevaluación 
 
11.  se desconoce el impacto del proceso de los demás grados,  
se podría realizar una segunda fase de la investigación, la cual 
permita reconocer y caracterizar lo que sucede en los demás 
niveles de formación. Que se ajuste al cumplimiento de las 
directrices institucionales y las políticas públicas y educativas 
de la lengua extranjera 
  
 
 
Lunes 4 de abril de 2016   
Bogotá D.C. 
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ABSTRACT 
 
This descriptive study had the intention to demostrate the Academic Management 
of face to the teaching and learning process of English in the GMR (private school 
with an emphasis on math and English located it in the Modelia neighborhood - 
Bogotá), characterizing the dynamics, pedagogical approach, curricular 
organization, human and physical resources, plan about the english orientations and 
lesson plan.  
 
Comparing them with some documents which help to improve english  teaching and 
learning process, some of them belong to National Educaion policies such a: 
National Bilingualism plan (Colombia Very Well), english curriculum guidelines,  
english standars and other supporting test which give us the outcomes about the 
english skills such ICFES. (Test just to eleven grade students)  
 
And international policies and objectives which gide us to improve the skills and 
comunicative competences of the target language. CEF (Common European 
Framework) 
 
With the intention to propose a SWOT that could generate strategies, design a plans 
to improve constantly the englis teaching  and learning process  throught an acción 
plan.  
 
 
Keywords: Academic Management, National Bilingualism plan, english curriculum 
guidelines, english standars, CEF (Common European Framework), acción plan and 
SWOT.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los grandes propósitos de la investigación educativa, es fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en todos sus niveles, aportando información 
a partir del análisis de fenómenos que afecten y puedan dinamizar tanto la gestión 
académica como el quehacer docente,  generando oportunidades que contribuyan 
a mejorar la calidad educativa en consonancia con el cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales.  
 
En este sentido, este proyecto investigativo busca resaltar la incidencia de una 
adecuada gestión académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje LE inglés. 
Teniendo  como base las políticas educativas  dadas por el MEN, y el MCE para la 
enseñanza y evaluación de la LE.  
 
…”con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las 
necesidades educativas locales, regionales y mundiales”. 1   
 
Una adecuada gestión institucional y académica tiene incidencia directa en el cómo 
se definen los objetivos, métodos, actividades y los ambientes de aprendizaje, 
incluso en el diseño y desarrollo curricular orientados a fortalecer la propuesta 
pedagógica.  
 
Enriqueciendo el proceso formativo y contribuyendo al diseño de estrategias que 
dinamicen el desarrollo de algunas competencias en la LE  tales como: la lingüística,  
pragmática, socio-lingüística, comunicativa, interpretativa, argumentativa, 
propositiva y tecnológica que respondan a un contexto más globalizado y 
descentralizado del conocimiento.  
 
Por lo tanto, es pertinente analizar, evaluar y sistematizar el desempeño de la 
gestión académica del GMR de cara al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
LE inglés. Involucrando aspectos metodológicos, pedagógicos, tecnológicos, 
administrativos y humanos, que intervienen en el éxito o no de la adquisición de 
competencias en el idioma objeto de estudio.  
 
Por lo tanto este proyecto investigativo-descriptivo analiza la gestión académica 
actual del GMR en cuanto a la enseñanza de la LE, (inglés) sistematizando los 
datos, comparándolos según políticas, lineamientos y objetivos nacionales e 
internacionales para la enseñanza de la LE (Lineamientos Curriculares Ingles MEN 
/ MCE, que facilite el diseño de una propuesta  que complemente y mejore  el 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE en el GMR desde la gestión 
académica.  
                                                                
1 MINEDUCACIÓN, En: Gestión académica. [en línea], mayo 2013. [consultado 2 de junio 
de 2014] Disponible en:< http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-
48473.html > 
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Para efectos de control, verificación y alcance de objetivos en la investigación, la 
población muestra se selecciona según componentes de la gestión académica: 
Administrativo (gerente del plantel),  Docente directivo (rector) Comité Académico, 
docentes y estudiantes de grado undécimo (por ser la población que comprende la 
importancia de la LE inglés en un contexto globalizado y que además son objeto de 
clasificación según prueba de estado ICFES en el manejo y comprensión de la LE 
inglés), cuya dinámica responde a un muestreo probalístico estratificado.  
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1 ESTADO DEL ARTE  
 
La enseñanza de una Lengua Extranjera como el idioma ingles en Colombia, ha 
sido de gran interés para el gobierno Nacional, Distrital y Regional cuya importancia 
se enfoca en una educación pertinente, enmarcada en una sociedad 
contemporánea en constante cambio global, y que demanda el desarrollo de nuevas 
habilidades que denoten calidad en los procesos de cara al progreso económico, 
social y cultural de la población Colombiana, además el manejo de una LE 
empodera a los individuos, brindándoles mayores oportunidades de acceso al 
conocimiento, otras culturas y los hace más competitivos. 
 
De ahí, que en los últimos años el MEN se ha interesado de manera vehemente en 
la formación bilingüe de los niños/ niñas y jóvenes colombianos, apoyando los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE, a través de políticas educativas y 
departamentales que llevaron al diseño de un programa denominado: PROGRAMA 
NACIONAL DE BILINGUISMO.   
 
Las instituciones educativas, dejaron de ser edificios en donde los niños/ niñas y 
jóvenes, asisten a clase para tomar unas lecciones que le son impartidas por 
profesionales que van a trabajar. Ahora, son escenarios más complejos en donde 
ocurren procesos de formación, y contribuye al desarrollo social, económico y 
cultural de Colombia. Un escenario que goza de Autonomía escolar avalado por la 
ley General de educación (Ley 115 de 1994 en el artículo 77), en el cual, se señala: 
que las instituciones educativas gozan de libertad para organizar las áreas 
fundamentales de cada nivel teniendo como directriz el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional).  
 
“El PEI refleja la identidad institucional y señala los objetivos que todos los estudiantes deben 
alcanzar en función de sus características, necesidades y requerimientos. Estos propósitos y las 
acciones implementadas para lograrlos también deben tener en cuenta los referentes nacionales, 
pues una educación de calidad es aquella que permite que todos los alumnos alcancen niveles 
satisfactorios de competencias para desarrollar sus potencialidades, participar en la sociedad en 
igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito productivo”2  
 
El PEI es el timón de toda institución Educativa,  que direcciona el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos por la misma, teniendo en cuenta el contexto y 
las variables de la población en la cual se está llevando a cabo, bajo principios de 
equidad y justicia social, este proyecto educativo responde a un cúmulo de 
características sociales, globales, departamentales, académicas, colectivas e 
individuales que requieren de una gestión institucional que articule los procesos y 
consolide el proyecto Educativo.  
  
La gestión institucional debe estar comprendida por cuatro áreas, las cuales se 
clasifican en: * Gestión Directiva * Gestión Académica * Gestión Administrativa y 
                                                                
2 GUIA DE AUTOEVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. En: 
Ministerio De Educación Nacional. Series guías No 11 (2006). Bogotá. p. 18 
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Financiera  y * Gestión de la Comunidad. Cada una de las áreas está encaminada 
al cumplimiento de objetivos institucionales.  
 
La gestión académica: “se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico”3. Es decir, esta área es la 
encargada de orientar las acciones pedagógicas y metodológicas que componen el 
diseño curricular, y contribuyen al proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las 
estudiantes, además, permite el desarrollo de las competencias necesarias para el 
desempeño del estudiante en la sociedad.   
  
Por lo tanto, la gestión académica facilita el diseño de estrategias, que se articulan 
a la particularidad de los contextos en los cuales se desarrollan procesos de 
enseñanza y aprendizaje. A través de recursos adecuados, políticas de evaluación, 
jornada escolar, enfoque pedagógico-metodológico, gestión de aula y seguimiento 
académico.  
 
La conceptualización de estas áreas, está dispuesta en  la guía 34 del MEN y que 
en su momento (año 2008)  fue promovida por la ministra de educación María Cecilia 
Vélez White para el mejoramiento institucional, resaltando la importancia y 
pertinencia de la gestión educativa.  
 
A nivel de bilingüismo, Colombia ha tenido avances significativos a través de la 
historia; como el programa de inmersión en San Andrés Islas o el programa Teacher 
Development (desde el año 2005) en cuanto a políticas distritales hace referencia, 
el acuerdo 253 de 2006, por el cual se institucionaliza el programa Bogotá Bilingüe 
y cuyo objeto es formar ciudadanos capaces de comunicarse en una lengua 
diferente a la materna. 
 
Además y con el fin de contribuir al desarrollo socio – económico y a la apertura 
cultural, se adopta el MCE como referente metodológico y de evaluación en el 
desarrollo de las competencias comunicativas de la LE.  
 
Por lo tanto el PNB (Programa Nacional de Bilingüismo) estableció directrices y 
herramientas de gestión académica para alcanzar la finalidad del programa, algunas 
de ellas son: el nivel de los docentes con respecto al manejo de la LE, el cual debe 
estar en nivel B2 (nivel intermedio) según MCE, recursos tecnológicos y didácticos 
que contribuyan el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas de 
la  LE en los estudiantes, definió estándares, lineamientos curriculares y adopto el 
MCE como referente para la enseñanza y evaluación.  
 
                                                                
3 GUIA DE AUTOEVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. En: 
Ministerio De Educación Nacional. Series guías No 11 (2006). Bogotá. p. 31 
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En febrero de 2010 se publica el documento denominado; Revolución Educativa 
cinco acciones que están transformando la educación en Colombia. (María Cecilia 
Vélez White Ministra de Educación) y cuya premisa contempla el bilingüismo, el 
fortalecimiento de la gestión escolar y el uso de las TIC (tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en la educación. 
 
El 12 de julio de 2013 ve la luz la Ley de bilingüismo 1651, mostrando un avance en 
cuanto a políticas públicas que fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de un LE, enmarcada en el desarrollo de competencias comunicativas y  en las 
necesidades que demanda la globalización.  
 
Finalmente en el año 2015 es socializado y adoptado el programa nacional  de 
bilingüismo Colombia Very Well (2015 – 2025), encabezado por la ministra de 
educación: María Fernanda Campo Saavedra, y en el cual, se pretende mejorar la 
calidad en los procesos de adquisición de una LE en los colegios públicos y privados 
de Colombia, con estándares internacionales medibles que contribuyan al desarrollo 
social, cultural y económico del país.  
 
El PNB Colombia Very Well, tiene como objetivo convertir a Colombia en el país 
más educado de Latino América y el país con mejor nivel de inglés en Sur América 
en 2025, fortaleciendo programas que empoderen el aprendizaje en los diferentes 
ciclos de formación educativa. Proponiendo modelos pedagógicos para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la LE tales como: Bunny Bonita, English for 
Colombia, My ABC English Kit (para básica Primaria) y el modelo Pedagógico 
English Please (dirigido a docentes y estudiantes de los grados noveno, decimo y 
undécimo).   
 
No obstante, y a pesar de los esfuerzos del gobierno y el MEN, Colombia ha 
presentado una tendencia no muy favorable frente al manejo de una lengua 
extranjera en comparación con países hispanos. En un artículo publicado por la 
revista SEMANA se Señala que…”Colombia volvió a perder en inglés”, ya que 
ocupó el puesto 57 en un total de 70 países. En el último informe publicado por 
Education First, coincidiendo con el estudio realizado por el Banco de la Republica 
en el año 2013 y que califica a Colombia con un desempeño bajo en el manejo de 
la LE inglés, según clasificación del EPI (English Profiency Index). Además la revista 
Semana señala que…  
 
“Los adultos de Colombia hablan poco inglés y en particular el nivel de inglés de los recién graduados 
de bachillerato es considerablemente más bajo que el promedio global. En muchas escuelas 
colombianas, los maestros de inglés están poco calificados”, sostiene el Índice del Nivel de Inglés 
(EPI por sus siglas en este idioma), el ranking que cada año evalúa el desempeño en este idioma de 
diferentes países. Agrega que el 75 % de los maestros colombianos tienen un nivel intermedio de 
inglés B1 o menor.”4 
                                                                
4 REVISTA SEMANA. En: Colombia Volvió a perder en Ingles. [en línea]. Bogotá D.C 2016. 
[consultado 15 dic., 2015]. Disponible en:                                                                                < 
http://www.semana.com/educacion/articulo/como-esta-en-ingles-colombia/449306-3 >  
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En consecuencia, se podría inferir que existe una ruptura entre PNB y la gestión 
académica dentro de las instituciones educativas, puesto que el MEN dictamina las 
directrices, lineamientos y estándares para la elaboración de un currículo, plan de 
aula, plan de estudios,  que responda a la necesidad de bilingüismo actual, No 
obstante la tendencia continua siendo MUY BAJO entre el 2011 y el 2015. 
 
A nivel institucional los procesos aún deben ser evaluados y sometidos a planes de 
mejoramiento, según El Documento de Socialización Del Programa Nacional de 
Ingles Colombia Very Well… “la cantidad de estudiantes de las instituciones educativas del 
estado que se encuentra  en nivel A- continua siendo superior al 50%,  solamente el 6% de los 
estudiantes de grado 11 alcanzan nivel B1 o más”5.  
 
Y en los colegios privados: “El 17% de los estudiantes de colegios privados no bilingües 
alcanzan el nivel B1 o superior… Los colegios privados tienen los logros más altos, pero apenas 
representan el 1% de los estudiantes.”6 Por lo tanto, el PNB actual (Colombia Very Well) 
asume la responsabilidad de alcanzar los objetivos planteados en el programa, y 
así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE en las instituciones 
educativas del territorio nacional.  
 
En suma desde la publicación del PNB en Colombia y su divulgación a través del 
MEN, ha sido enriquecido a través de políticas educativas y públicas que brindan 
herramientas pedagógicas y administrativas para que la inmersión de una LE, sé de 
manera adecuada en las instituciones educativas,  
 
Entre las características que el MEN dictamina se establecen: Modelo pedagógico 
“ampliar la intensidad horaria de inglés como materia prima, ampliar intensidad 
horaria en secundaria y media, implementar enseñanza diferenciada por nivel”. En 
infraestructura de apoyo y tecnología; “Laboratorios de inglés para la inmersión con 
el apoyo de la tecnología.  Y en cultura de desempeño; “realizar evaluaciones de 
competencias orales a estudiantes”7  
 
De esta manera el PNB establece una guía como modelo pedagógico para una 
inmersión a la LE mas asertiva y contextualizada, de tal manera que; las 
                                                                
 
5 COLOMBIA VERY WELL. Programa nacional de Bilingüismo 2015-2025. En: Ministerio 
de Educación Nacional. Documento de socialización. (2014). Bogotá. p.6 
6 COLOMBIA VERY WELL. Programa nacional de Bilingüismo 2015-2025. En: Ministerio 
de Educación Nacional. Documento de socialización. (2014). Bogotá. p.6 
7 COLOMBIAAPRENDE. En: Educación bilingüe. [en línea], 2005 [consultado febrero 29 de 
2016].  Disponible en: < http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
343287_recurso_1.pdf>     
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instituciones educativas garanticen un procesos de enseñanza y aprendizaje acorde 
a lo estipulado en el PNB.  
 
El MEN ha recorrido un camino significativo en la búsqueda y el alcance de objetivos 
para lograr una formación en la LE inglés con estándares internacionales medibles 
en cuanto al manejo de la misma, propiciando por una mejor calidad de vida y 
mejores oportunidades. A lo largo de esta trayectoria el PNB ha fortalecido la 
inmersión bilingüe en las instituciones educativas, a través de políticas educativas 
y modelos pedagógicos que empoderen el proceso formativo. 
 
A continuación se relacionan los antecedentes con base en la trayectoria del PNB 
en Colombia y la preocupación por elaborar procesos de inmersión eficaces y 
contextualizados en materia de bilingüismo:  
 
El Programa Nacional de Bilingüismo 2006 – 2010 adopto el MCE, público y 
socializo la guía número 22 con los Estándares para el desarrollo de competencias 
en LE inglés, brindando herramientas para la formación docente y el fortalecimiento 
institucional.  
 
En el año 2010 a 2014 se presenta el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de 
Competencias en LE (PFDCLE) con aspectos pedagógicos denominados: Bunny 
Bonita para docentes de primera infancia y cuyo objetivo… “presta especial atención 
al desarrollo del vocabulario y funciones comunicativas que son de uso inmediato por el 
estudiante y profesor en el salón de clase. Las lecciones se caracterizan por partir de la 
realidad de los niños, de sus escuelas, sus comunidades y su bagaje cultural, convirtiendo 
así el proceso en un aprendizaje significativo”.8  A tràves del metodo para la enseñanza de 
la LE Total Physical Response.  
 
My ABC English KIT: una estrategia pedagógica de “herramientas pedagógicas, que 
sirvan de apoyo a su labor de desarrollar en los niños competencias en lengua 
extranjera, soportado una socialización de la estrategia, un acompañamiento virtual 
en la plataforma Moodle y un centro de socialización de experiencias significativas,”9 
para los docentes de primaria.  
 
Finalmente English please: “es una serie de alta calidad desarrollada para los grados 9 , 
10 y 11 mediante la cual los docentes podrán transformar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera y garantizar mejores resultados . Su sílabo 
                                                                
8 COLOMBIAAPRENDE. En: Educación bilingüe. [en línea], 2005 [consultado febrero 29 de 
2016].  Disponible en: < http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
316639_recurso_2.pdf>     
 
9 MINEDUCACION: [en línea], 2014 [consultado marzo 1 de 2016]. Disponible en: 
<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-345301.html>     
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está orientado a los niveles A 1 y A 2 con exposición progresiva hacia niveles superiores (B 
1 ) de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia… promueve el desarrollo de 
las habilidades de forma integrada para que los estudiantes mejoren su domino de lengua 
a través del descubrimiento y del uso de estrategias de aprendizaje efectivas”. De esta 
manera el MEN establece algunos aspectos pedagògicos y señala la importancia de 
direccionan el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE a traves de metodos de 
enseñanza acordes al grado, edad y desarrollo del estudiante. Y  la ley de bilingüismo 1651 
de 2013. 
 
Finalmente en el periodo 2015 – 2025 el PNB Colombia Very Well, que fortalece y 
apropia la trascendencia de sus antecesores y busca la consolidación de la iniciativa 
como una política de estado. Propugnando por el alcance de los objetivos mediante 
la medición de resultados en el manejo de la LE inglés, a través de las pruebas 
saber 5,  para garantizar una trazabilidad entre pruebas saber 9 y 11. (ICFES) 
teniendo en cuenta las características del contexto y población en el cual es 
desarrollado. 
 
Si bien el MEN establece parámetros y directrices para el desarrollo de 
competencias en la LE inglés, los colegios son los directos responsables de 
adoptarlas de manera eficaz a través de una gestión académica que denote 
concordancia con las metas del PNB vigente.  
 
En consecuencia, cada institución educativa debe responder al contexto y 
necesidades no solo reales sino además, de un mundo en constante movimiento 
que demanda una evolución proporcional frente a los nuevos retos académicos, 
económicos y sociales.  
 
En suma las  directrices dadas por el MEN,  desempeñan un papel fundamental en 
la gestión académica del inglés, impactando; los currículos, el plan de estudios, de 
aula, selección de talento humano, disposición de recursos y sistemas de 
evaluación, que permitirá hacer una aproximación a una nación con procesos de 
bilingüismo eficaces, pragmáticos y bien ejecutados. 
 
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se menciona que “Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, 
por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados”10 estos 
procesos de enseñanza y aprendizaje dados en el aula y de manera controlada, a 
pesar de las múltiples estrategias para lograr un aprendizaje bilingüe asertivo y 
eficaz, no garantizan un desarrollo de habilidades exitoso, ya que es necesario 
complementarlo y direccionarlo a través de una gestión académica que involucre, 
metodologías, estrategias, recursos (didácticos – físicos – tecnológicos – humanos) 
para que los estudiantes puedan alcanzar altos niveles de desempeño y logren un 
aprendizaje significativo de la LE.  
                                                                
10  LINEAMIENTOS CURRICULARES IDIOMAS EXTRANJEROS. En: Ministerio de 
Educación Nacional. (2006). Bogota. p. 15  
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Una gestión académica cuyo diseño implique estrategias para mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, a partir de las necesidades de los estudiantes, sus 
características particulares de aprehensión y el contexto en el cual están inmersos…  
 
”Elaborando formas e instrumentos adecuados para la evaluación de los programas de 
aprendizaje”11 y así “Fomentar la investigación y el desarrollo de programas que supongan 
la introducción, en todos los niveles educativos, de los métodos y materiales más 
apropiados que permitan a los distintos tipos de alumnos la adquisición de una competencia 
comunicativa adecuada a sus necesidades concretas”12.  
 
Definiendo objetivos que respondan a las exigencias de un mundo globalizado, con 
recursos y condiciones propicias para llevar a cabo un plan de estudios pensado y 
para los estudiantes, con una evaluación más asertiva y un enfoque metodológico 
acorde a las necesidades reales que se presentan en el proceso formativo, 
facilitando el alcance de los objetivos institucionales en cuanto a la enseñanza de 
una LE.   
 
Una gestión académica integradora, participativa, transparente, coherente, 
comprometida con la labor social y articulada a los estamentos legales que dispone 
la ley General de Educación a través MEN, organización que a finales de los años 
noventa (90) define los lineamientos curriculares para orientar la enseñanza y 
aprendizaje de una LE en el territorio nacional, y que a finales de 2004 suplió la 
necesidad de contar con una directriz internacional como referencia para la 
enseñanza del inglés, adoptando algunas políticas y objetivos del MCE para la 
enseñanza del inglés en Colombia, posteriormente se formularían los estándares 
de competencia en LE en el año 2006 para la educación básica y media, con la 
finalidad de coordinar esfuerzos para que se logre un nivel intermedio en las 
graduados de las instituciones educativas (nivel undécimo).  
 
Este objetivo hace parte de la revolución educativa que plantea el MEN a través del 
PNB Colombia Very Well; el cual se constituye como directriz para la Secretaría de 
Educación y cuyo objetivo es "tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse 
en inglés con estándares internacionalmente comparables, de tal forma que se inserte al 
país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y la apertura 
cultural. Se espera que este proyecto contribuya a lograr un país competitivo y que mejore 
la calidad de vida"13. 
 
                                                                
 
 
12 Ibid.  
13ALCALDIA DE BOGOTA. En: Acuerdo No. 364 de 2005. [en línea]. Bogotá D.C 2005. 
[consultado 13 feb, 2015]. Disponible 
en:<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18098> 
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Estos estamentos contemplados  y descritos con anterioridad, se encuentran en la 
esencia del plan de área de la LE inglés del GMR, cuyos objetivos retratan la 
intencionalidad del PNB, sin embargo, en el Proyecto Educativo Institucional el 
proceso formativo se centra en: “Satisfacer necesidades de una preparación académica 
con énfasis en Inglés y Matemáticas para tener un concepto de educación integral de la 
más avanzada concepción pedagógica”14 suponiendo una aceptable articulación entre 
la gestión académica y las políticas educativas orientadoras en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de la LE.  
 
El GMR posee una intensidad horaria de la LE ingles de ocho (8) horas semanales 
distribuidas en inglés 1 e inglés 2, con cuatro horas correspondientemente, las 
primeras horas son destinadas al contacto del estudiante con las normas lexicales, 
gramaticales, sintácticas, fonéticas y fonológicas de la lengua anglosajona y las 
cuatro restantes están destinadas a la interacción con la lengua en contextos 
comunicativos, en aras de desarrollar las competencias lingüísticas, pragmáticas y 
socio-lingüísticas en los estudiantes, además de propiciar el desarrollo de 
competencias específicas tales como: textual, literaria, semántica, enciclopédica, 
sintáctica y pragmática de la lengua objeto de estudio.  
 
Sin embargo, en la revisión documental no se evidenció la implementación del 
modelo pedagógico (enfoque comunicativo) en el diseño curricular, evidenciando 
una dicotomía entre este último y el PEI argumentando que…  
 
“No se puede atar el estudiante a un modelo pedagógico determinado cuando se deben 
tomar pautas de cada uno de ellos de acuerdo [sic) a las necesidades de grupo. Como 
educadores debemos tener conocimiento de cada uno de los modelos pedagógicos y 
utilizar herramientas que ellos nos ofrezcan de acuerdo a la situación.”15 Desconociendo 
la propuesta  pedagógica expuesta en el plan de aula para la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés.  
 
Planteando modelos de tipo; romántico, conductista, desarrollista, socialista, 
cognoscitivo, constructivista, aprendizaje significativo, todos ellos abanderados en 
una educación tradicional.  
 
Sin embargo, no se especifica el rol del enfoque comunicativo en la aprehensión de 
la LE inglés, careciendo de herramientas que permitan la creación de escenarios 
para favorecer  un aprendizaje autónomo, consciente y significativo de la LE por 
parte del estudiante, pues su rol dentro en el  aula de inglés sigue siendo pasivo.  
                                                                
14 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL GIMNASIO MODELIA REAL. Bogotá D.C 
2006.  
15 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL GIMNASIO MODELIA REAL. Bogotá D.C 
2006.  
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En este sentido, Gloria Cardona y Josefina Quintero en su libro -Una mirada 
investigativa al aula de inglés- afirman: 
 
… En el aula el profesor sigue siendo el instructor, y el estudiante juega un papel 
pasivo, que se limita a seguir indicaciones, escuchar, repetir y responder. Se dan 
muy pocas oportunidades a los estudiantes para utilizar la lengua que aprenden y 
para desarrollar actividades verdaderamente significativas que involucren 
negociación de significados. Tampoco se promueve la autonomía del estudiante, ni 
el trabajo en pares o grupos.  
 
De manera que la búsqueda no es ya por el método ideal sino por aquellas 
actividades, estrategias que mejor funcionan para los estudiantes dentro de un 
contexto particular específico y a través de la exploración del aula de clase, para 
atender las necesidades específicas de un grupo de estudiantes16. 
 
En consecuencia, la interacción del aprendiz de una lengua extranjera con la 
productividad de la misma,  no se limita a la cátedra ofrecida por el docente en temas 
específicos como las estructuras gramaticales, la sintaxis, o normas lingüísticas del 
idioma en estudio, deben involucrar estrategias que acerquen al estudiante a un 
aprendizaje divertido y natural. 
 
Por lo tanto para promover un cambio significativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del inglés  en el GMR, es pertinente hacer un diagnóstico desde la 
gestión académica, identificando el estado actual de la metodología implementada, 
métodos, enfoque pedagógico, estrategias, recursos y sistema de evaluación 
definido. 
 
Una agestión académica vanguardista, que involucre el uso de las herramientas 
tecno-pedagógicas como complemento al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la LE, enriqueciendo y potenciando la adquisición de la misma, ya que hoy en día 
se consolidan como un apoyo  “fundamental en la educación debido al fácil acceso de la 
información, La comunicación a través de la world wide web (WWW) seguramente ayudará 
en el diseño de unos materiales cada vez más auténticos y efectivos”17  
 
 
Y que además se encuentra referenciado en los objetivos de la política lingüística 
dados por el MCE, el cual señala:  
 
 
                                                                
16 QUINTERO TOBÓN, Gloria. y QUINTERO CORZO, Josefina. Una mirada investigativa 
al aula de inglés. En: Universidad de Caldas- Centro de investigaciones. Octubre de 1996. 
p. 9.  
  
17 LINEAMIENTOS CURRICULARES IDIOMAS EXTRANJEROS. En: Ministerio de 
Educación Nacional. (2006). Bogotá. p.20  
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“A la luz de estos objetivos, el Comité de Ministros enfatizó <la importancia política 
que tiene en el presente y en el futuro el desarrollo de campos específicos de acción 
como, por ejemplo, las estrategias para diversificar e intensificar el aprendizaje de 
lenguas con el fin de fomentar el plurilingüismo en un contexto paneuropeo>, y 
dirigió la atención al valor de promover el desarrollo de enlaces e intercambios 
educativos y de explotar todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información”18 
 
En este sentido, el MCE abre la puerta a  la sociedad de la información a partir de 
espacios virtuales, que pueden llegar a favorecer el aprendizaje de LE (inglés), 
reconociendo a la virtualidad como una herramienta de apoyo  para desarrollar las 
competencias lingüística, sociolingüística y pragmáticas.  
 
Por lo tanto el GMR requiere de una intervención  para diagnosticar el estado actual 
en cuanto a la formación bilingüe y  concepto de calidad expuesto por las políticas 
existentes (Lineamientos – Estándares – MCE) en  la enseñanza y aprendizaje de 
una LE, cuya finalidad este direccionada a enriquecer la Gestión Académica. “Para 
ello se requiere tener acceso a materiales de aprendizaje de gran riqueza conceptual, 
pedagógica y creativa, tener la posibilidad de usar sistemas interactivos, redes  y extensos 
bancos de datos permanentemente actualizados.” 19  para que los estudiantes puedan 
hacer uso pragmático de la lengua y se vea así reflejado el alcance de objetivos 
institucionales.  
 
2.1 Formulación del problema 
 
 
¿Qué características de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE (ingles) 
evidencian pertinencia de la Gestión Académica, con las políticas públicas 
educativas dadas por el MEN y el MCE de la LE, en el  en el Gimnasio Modelia 
Real?  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
18 MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LENGUAS: Aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. En: Ministerio de Educación, cultura y deporte, Subdirección 
General de Cooperación Internacional para la Edición impresa en Español.[en línea] Madrid. 
2002 [consultado 5 mayo 2015]. Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/obref/marco> 
 
19 LINEAMIENTOS CURRICULARES IDIOMAS EXTRANJEROS. En: Ministerio de 
Educación Nacional. (2006). Bogotá. p.20  
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La prestación de un servicio educativo y de procesos académicos de calidad en la 
enseñanza de la lengua extranjera, involucra indicadores que cobijan un modelo 
pedagógico que responde a las necesidades actuales y reales de los estudiantes 
en el proceso formativo, los espacios, ámbitos y ambientes para el desarrollo de 
habilidades comunicativas, lingüísticas pragmáticas y sociolingüísticas, los recursos 
didácticos, tecnológicos y humanos, el componente administrativo, el modelo de 
evaluación y el seguimiento que se debe dar a cada uno de estos, para elaborar 
planes de mejoramiento continuo.  
 
Cuando se habla de bilingüismo y de competencia bilingüe son muchos los 
conceptos que se pueden encontrar para contextualizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera, y cómo se desarrolla en cada una de las 
instituciones educativas, sin embargo, no se tiene claro dicho concepto y las 
instituciones hacen una errónea interpretación de ser bilingüe, por eso es importante 
comprender como afirma  Abdelilah-Bauer20 que la persona bilingüe, es un 
comunicador que como tal debe desarrollar una competencia comunicativa igual a  
la del monolingüe.  
 
Para ello, existen en Colombia lineamientos que direccionan la adquisición, 
evaluación y contenidos de la LE (ingles) en las instituciones educativas sin 
embargo, adoptarlas no garantiza una adecuada aprehensión ya que se requiere de 
condiciones que puedan responder a un ¿cómo? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cuando? 
¿Por qué? Otorgándole especificidad en qué tipo de competencias y habilidades 
deben ser desarrolladas en él y por el  estudiante.  
 
Sin embargo en el GMR aunque existe una organización curricular cuya intensidad 
es de ocho horas semanales  subdividida en; inglés 1 y 2 y un plan de aula que 
propone un modelo pedagógico para la enseñanza y aprendizaje de la LE inglés. La 
gestión académica desarticula este documento y se atañe a un modelo más 
ecléctico sin una directriz clara, si bien no es homogenizar los procesos, a través de 
la gestión se puede lograr un alcance significativo de los objetivos propuestos por 
la institución y las políticas educativas.  
 
Además el uso de las herramientas tecnológicas como apoyo y complemento al 
procesos de adquisición de la lengua meta están sub-valorados, la planeación de 
clase se encuentra direccionada a través de un modelo tradicionalista, carente de 
innovación pedagógica y diseño de estrategias que cautiven de manera significativa 
al estudiante y lo motiven a cumplir objetivos, cada vez con mayor grado de 
dificultad.  
 
                                                                
20 GALINDO MARTINEZ, Angelmiro. Bilingüismo Habilidades metalingüísticas y lenguaje 
escrito. Acercamiento teórico-experimental. En: Conceptualización del bilingüismo. 
Colombia. 2009.  p. 11 
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Lograr una educación de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
LE inglés, requiere de la creación de ambientes de aprendizaje en el cual el vehículo 
de comunicación sea la lengua objeto de estudio, la correcta y adecuada 
manipulación de las herramientas tecnológicas como apoyo al proceso formativo.  
 
De hecho las herramientas tecno-pedagógicas “se adaptan a modernas estrategias de 
aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños y 
jóvenes en las áreas tradicionales del currículo”21. Por consiguiente, los ambientes virtuales 
están liderando estrategias de innovación al servicio de  los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, permitiendo acercar de manera creativa y abierta a los aprendientes 
a una re-estructuración curricular, que permita fortalecer las habilidades cognitivas 
a través de las TIC.  
 
En consecuencia, hoy en día  la mayoría de las instituciones educativas, cuentan 
con salas especializadas y dotadas con herramientas tecnológicas  para mejorar, 
reforzar y brindar una retro-alimentación oportuna de los contenidos en las 
diferentes áreas del saber, respondiendo así a algunos de los objetivos suscitados 
en el MCE. 
 
Por lo tanto, se pretende caracterizar los procesos formativos de la LE (ingles) en el 
GMR, contrastándolos con directrices dadas por el MEN y el MCE, y  la pertinencia 
en el desarrollo de algunas competencias propias de la lengua objeto de estudio 
como: la competencia comunicativa, lingüísticas, pragmática y socio-lingüística a 
través del análisis documental, entrevistas y encuesta que faciliten la recolección de 
datos y así elaborar un análisis que evidencie el estado actual del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del inglés, y la eficacia de la Gestión Académica en el 
mismo.  
 
Una propuesta que mejore la gestión académica en el GMR requiere de un análisis  
del método, la metodología, la evaluación, los recursos, el modelo pedagógico, el 
currículo, y el enfoque de impacto en el contexto de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
21 EDUTEKA. En: El porqué de las TIC en Educación.   [en línea],  Sep. 2007 [consultado 
13 feb 2015].  Disponible en: <http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php>  
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4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1  Objetivo general 
 
Realizar una investigación de tipo descriptivo con el fin de caracterizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje  de la LE (ingles) del GMR, con el objeto de proponer 
estrategias de mejora, en el marco de la gestión académica. 
 
4.2   Objetivos específicos 
 
 Realizar una revisión documental de la Gestión Académica en el GMR de cara 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE Inglés  
 
 Identificar los indicadores de calidad académica en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la LE inglés en el GMR y la pertinencia con las políticas 
educativas de bilingüismo y directrices adoptadas del MCE. 
 
 Analizar y describir la Gestión Académica actual del GMR de cara al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, con base en las políticas educativas y 
el objetivo del PNB en cuanto al manejo de la LE.  
 
 Proponer algunas estrategias que faciliten el diseño de planes de mejoramiento 
continuo, y un plan de acción que guie dichas actividades, a través de la matriz 
DOFA.  
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5 MARCO TÉORICO  
 
Para poder validar  una propuesta que pretenda mejorar algunos aspectos de la 
gestión académica, es importante tener en cuenta aquellos referentes teóricos que 
enriquecen el acto investigativo y le dan fundamentos lógicos al proyecto, realizando 
una integración de conceptos en pro de cumplir los objetivos bajo bases sólidas, a 
través de herramientas que contribuyan el diseño e implementación de una gestión 
académica eficaz. Mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE 
inglés.  
 
Por esta razón, es importante concebir el concepto de gestión académica y las 
políticas que pueden sustentar un diseño y aplicación oportuna de la misma, 
involucrando no solo el contexto al cual se aplica si no también, los retos en materia 
social, económica, cultural y académica, que subyacen junto con el fenómeno de la 
globalización.  
 
Por lo tanto  la Educación: Entendida como un proceso en constante evolución, 
que dinamiza y orienta la formación de un sujeto cambiante, se contempla la 
definición que data del año 1642 hecha por Juan Amos Comeniuos, inmersa en la   
didáctica magna, la cual hace referencia a enseñarle de todo a todos, contemplando 
el estado de ánimo del estudiante, buscando una formación personal que abarque 
el desarrollo de sus capacidades y el fortalecimiento de su personalidad.  
 
5.1  Gestión Académica 
 
Gestión es un término que se refiere a dos pasos a realizar dentro de una 
organización; el primero es la planificación, de la que se desprenden dos campos, 
la normatividad y la estrategia, cuya finalidad es facilitar herramientas que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos, la toma de decisiones oportunas  a 
partir de un análisis interno y externo (matriz FODA) determinando la pertinencia de 
las estrategias delimitadas en tiempo y espacio.  
 
En segundo lugar, la acción, la cual se encarga de la implementación sistemática 
de cada actividad diseñada para dar cumplimiento a los objetivos que se deben 
mejorar, para optimizar rendimiento y eficacia, finalmente la evaluación, sometiendo 
a observación cada aspecto que compone la gestión, es decir; estructura, recursos, 
liderazgo y el enfoque de impacto, determinando planes de mejoramiento continuo 
de cara a mejorar el procesos de enseñanza y aprendizaje de una LE, evidenciando 
coherencia frente a las políticas educativas, políticas públicas, lineamientos, 
estándares y directrices adoptadas del MCE.  
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La gestión se realiza para mejorar una necesidad, un déficit de algo susceptible a 
mejorar; para fortalecer lo que se hace bien y debe mantenerse; para desarrollar 
nuevas estrategias que contribuyan al alcance de objetivos.  
 
La gestión educativa desempeña un rol holístico en la organización escolar, en los 
miembros que la componen y departamentos que la integran, engranando  
internamente los agentes participes para un excelente funcionamiento, haciendo 
cumplir como prioridad sus principios, misión y visión de la misma a través de 
planificaciones internas, que evaluadas constantemente generan planes de 
mejoramiento y así, nuevas acciones que respalden el alcance de las metas y los 
objetivos establecidos.  
 
“La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la 
autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. 
La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área 
de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 
administrativa y financiera. 
La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el país, radica 
en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos; en 
sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor 
agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes”.22 
 
La gestión escolar debe estar orientada a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, contemplando el “Mapa genético”  de la institución, los cuales se  
componen en las cuatro (4) áreas nombradas con anterioridad. Cada área se ocupa 
de funciones específicas que direccionan y orientan el alcance de los objetivos 
establecidos, trabajando de manera individual y colectiva a la vez, es decir, se 
complementan.  
 
Para evidenciar  procesos de gestión en las instituciones educativas, estas cuentan 
con herramientas que facilitan la recolección de datos, el análisis, validación y 
posterior diseño de planes de mejoramiento bajo el adepto de fortalecer los 
procesos formativos. Estas herramientas pueden ser: La autoevaluación 
institucional, encargada de evaluar los siguientes aspectos: 1. Gestión Directiva 2. 
Gestión Académica 3. Gestión Administrativa  y 4. Gestión de la Comunidad, cuyo 
análisis es debatido por la comunidad escolar para analizar y valorar la realidad 
institucional, y finalmente socializar los resultados a la comunidad educativa, 
                                                                
22 MINEDUCACIÓN. En: Gestión Educativa. [en línea],  Mayo 2013 [consultado 1 junio de 
2015].  Disponible en: < http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-
48473.html>   
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facilitando la clasificación de la misma en la desarrollo institucional. (Existencia / 
Pertinencia / Apropiación / mejoramiento continuo) 
 
Una vez realizada la autoevaluación y el análisis que esta arroja, se diseñan planes 
de mejoramiento, estos son orientados a responder las necesidades expresadas 
por la comunidad educativa en la medida de las posibilidades, los cuales son 
sometidos a un seguimiento permanente.  
 
Los planes de mejoramiento son el resultado del diagnóstico al cual se somete la 
institución para mejorar la gestión académica, y por ende los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, si bien la autoevaluación contribuye en gran parte al 
análisis y valoración de la información, las instituciones educativas cuentan con la 
otra herramienta de nominada por el MEN como edusitio. 
 
Esta estrategia virtual denominada “edusitio de Gestión Educativa”, de la 
Subdirección de Fomento de Competencias de la Dirección de Calidad para la 
Educación Preescolar, Básica y Media, tiene como finalidad brindar a la comunidad 
educativa (a funcionarios de las secretarías de educación, docentes y directivos 
docentes de los establecimientos educativos, padres de familia, estudiantes, 
investigadores y demás); la oportunidad de interactuar, reflexionar, adquirir 
conocimientos y actualizarse sobre las acciones realizadas desde el MEN, y demás 
entidades para el fortalecimiento de la gestión institucional.  
 
Otra herramienta que monitorea la calidad educativa del sector privado, es el 
sistema de información; EVI (Evaluación Institucional) …” En este sistema se gestiona el 
proceso de evaluación institucional de la calidad del servicio prestado por establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media, así como el reporte de información financiera y la fijación 
de tarifas”23 evaluando el procesos de gestión escolar de los establecimientos 
educativos, la incidencia y eficacia en la prestación del servicio.  
 
Con la estrategia virtual, se han logrado integrar aspectos que atañan a los 
establecimientos educativos en los procesos formativos; generando espacios de 
reflexión, intercambio de ideas y saberes frente a los temas de gestión educativa.  
 
5.2 Lineamientos curriculares de la  LE 
 
Entre las metas fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una 
LE, corresponde a la institución educativa garantizar al estudiante un óptimo 
                                                                
23 MINEDUCACION. En: EVI Sistema de información de Evaluación Institucional y Tarifas 
de establecimientos Educativos privados de preescolar, básica y Media. [en línea], mayo 
2013  [consultado 13 dic 8 2016]. Disponible en: 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-243535.html>    
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desarrollo de las competencias comunicativas,  y la oportunidad de hacer uso 
pragmático de las mismas.  
En consecuencia, las prácticas de valoración y evaluación son legítimas solamente 
en la medida en que sirvan de apoyo para lograr tales metas. 
 
Los lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son, orientaciones pedagógicas 
para que los docentes del área se apropien de los elementos conceptuales básicos y hagan efectiva 
la autonomía para guiar los procesos, para atender las necesidades de diseños curriculares dentro 
de los lineamientos de idiomas extranjeros, son unas propuestas para ser examinadas a luz de las 
experiencias particulares que caracterizan el Proyecto Educativo Institucional (PEI), buscar 
oportunidades de manejo innovador del área, asumir y apropiarse de los avances tecnológicos. Así 
mismo se busca que a partir de los lineamientos los docentes puedan establecer logros alcanzables 
en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar evaluaciones 
continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente y eficaz con 
aprendizajes significativos.24 
 
En este sentido, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, hace énfasis en 
una concepción de currículo centrado en procesos y competencias, con carácter 
flexible, participativo y abierto que propende por el desarrollo integral de las 
personas. 
 
Los lineamientos curriculares para el área de idiomas extranjeros en la educación 
básica y media se encuentran supeditados a los objetivos del PNB, articulando 
enfoques y elementos que enriquecen el diseño curricular. Para una mejor 
comprensión a continuación se relacionan referencias de los mismos. 
 
 
a. Enfoques y elementos del currículo 
 
Están divididos en seis puntos primordiales: 
 
El primero, nuevos desarrollos en la lengua extranjera, los conocimientos 
adquiridos pueden ampliarse en una conversación y el hablante no necesita pensar 
para hacerlo, al igual que ocurre en la lengua materna. Siempre que el hablante se 
exprese de manera fluida ya sea de la lengua materna, se seguirán exactamente 
los mismos pasos, es lo que se denomina variación individual. 
 
El segundo, la competencia comunicativa, se trata de ser capaz de utilizar un 
idioma para comunicarse con los hablantes, cuya lengua sea distinta de la propia 
para entender textos orales y escritos, incrementa la confianza del alumno sacando 
el máximo provecho de sus conocimientos. 
 
                                                                
24 COLOMBIAAPRENDE. En: Lineamientos curriculares idiomas extranjeros. [en línea], 
2008 [consultado junio 25 de 2015].  Disponible en: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
315518_recurso_4.pdf>    
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El tercero, estrategias de aprendizaje, son los procesos específicos que usan los 
estudiantes para desarrollar determinados procesos de aprendizaje, de manera más 
fácil, más agradable, más rápido y factible de ser transferido a nuevas situaciones 
de aprendizaje. 
 
El cuarto, sugerencias metodológicas para la enseñanza de lenguas 
extranjeras, teniendo en cuenta que no se trata de estandarizar una metodología; 
sino de comprender varios de sus tipos, las activas e interactivas, las que permiten 
aprender cuando se participa en actividades interesantes y significativas, que 
permitan el desarrollo potencial de cada estudiante; una metodología que logre 
integrar lo conocido con lo nuevo, flexibles, ricas en contenidos culturales, que 
valoren los factores afectivos, que tenga como prioridad la comunicación, o basadas 
en proyectos. Para minimizar el margen de error en la aplicación metodológica, se 
requiere de una planeación que facilite la integración no solo de los recursos y el 
entorno; sino de los estudiantes con la lengua extranjera. 
 
El Quinto, El proceso de la evaluación; entre las metas fundamentales de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, corresponde a la institución educativa 
garantizar al estudiante un óptimo desarrollo de las competencias comunicativas y 
brindar la oportunidad para aprovechar a través de ellas su potencial educativo. En 
consecuencia, las prácticas de valoración y evaluación son legítimas solamente en 
la medida en que sirva de apoyo para lograr tales metas. 
 
La evaluación de aula, ayuda a cada docente en la institución a obtener 
retroalimentación útil sobre el qué, cómo, cuánto, con cuánto éxito sus estudiantes 
están aprendiendo. El maestro puede usar esta información para reenfocar su 
enseñanza y lograr que los estudiantes hagan su aprendizaje más eficiente y más 
efectivo. 
 
El sexto, acerca de los estándares para las lenguas extranjeras, durante el 
proceso de construcción de los lineamientos curriculares del área: el para qué se 
enseña, en qué momento se inicia el aprendizaje, cómo se aprende la L1 (Lengua 
Materna) y la LE, cuál es el enfoque pedagógico, cómo se evalúan los procesos. 
Para ello las instituciones son autónomas en proponer objetivos en concordancia 
con las políticas educativas del MEN. Contemplando el ámbito la cultura, económico 
y social para su desarrollo.   
 
 
b. Formación continuada del docente 
 
Para motivar el óptimo desempeño del docente es importante diseñar programas de 
formación basados en conocimientos específicos del área, en técnicas, didácticas, 
practicas investigativas que le permitan al maestro reinventarse en el aula, a través 
de ideas y propuestas innovadoras, logrando una apropiación de su profesión e 
identificación con el PEI  
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c. Las nuevas tecnologías en el currículo 
 
El fenómeno de la globalización, trae consigo diversas fuentes de información y  
estrategias que complementan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. Las cuales impactan en la apropiación y aprehensión del conocimiento. 
 
El aprendizaje de una LE asistido por computador controla la interacción del 
estudiante, es una ayuda para la extensión de las habilidades cognitivas y tiene un 
alto grado de autonomía. Gestionado e implementado sistemáticamente desde el 
plan de aula y direccionado a través de la gestión académica.  
 
5.3 Marco Común Europeo (MCER) 
 
El marco común europeo de referencia, es el que proporciona una base común (de 
allí el nombre) para la elaboración de programas de lenguas, también brinda 
orientación curricular, exámenes y manuales. 
 
El marco común europeo describe de forma integradora lo que es pertinente que los 
estudiantes de lenguas aprendan, con el fin de hacer uso de una lengua extranjera 
para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que deben desarrollar 
para poder actuar de manera eficaz. También comprende el contexto cultural donde 
se sitúa la lengua.  
 
El Marco de referencia, define los niveles de dominio de la lengua extranjera que 
permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje. Para 
ello es necesaria una revisión detallada del contexto, los recursos, metodologías y 
sistemas de evaluación que propicien el aprendizaje eficaz de una LE.  
 
En el mundo de hoy, el dominio de una segunda lengua y en particular del inglés es necesario para 
preparar a los estudiantes para integrarse a una sociedad globalizada, acceder a los desarrollos 
científicos y tecnológicos, a enriquecerse con el contacto con otras culturas y a encontrar mejores 
oportunidades laborales. 
Con el objeto de promover en los colombianos el dominio del inglés, desde el Ministerio de Educación 
Nacional se creó el Programa Nacional de Bilingüismo desde al año 2004. En el año 2006 se 
adoptó el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, el cual define los niveles de dominio 
de una lengua, que se puede ver en la tabla siguiente:25 
 
                                                                
25 COLOMBIAAPRENDE. En: Educación bilingüe. [en línea], 2005 [consultado junio 25 de 
2014].  Disponible en: < http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
228185.html>     
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Tabla 1: Niveles de comprensión y manejo de la LE ingles  
Fuente:  
 
Fuente: Colombia aprende la red del conocimiento. Educación bilingüe e 
internacional 
Por otra parte, en el año 2006 el Ministerio se propuso definir unas orientaciones 
para el desarrollo de la educación bilingüe en instituciones educativas. Para dicho 
fin se realizó un estudio que buscaba analizar y describir las diferentes modalidades 
de educación bilingüe en nuestro país. En el informe final se incluyen tres categorías 
de colegios, construidas a partir del estudio, a continuación se referencia el que 
compete con respecto al proyecto: 
 Bilingüe nacional: hay una alta intensidad de contacto con la lengua 
extranjera en el plan de estudios (más de 50%) y se usan dos o más lenguas 
en la enseñanza-aprendizaje de distintas áreas curriculares. La mayoría de 
los profesores son bilingües colombianos. Requiere que sus graduados 
aprueben un examen de lengua extranjera internacional. Promueve una 
orientación intercultural. 
El bilingüismo como énfasis, requiere de organizar un programa orientado a la 
profesionalización docente, capacitando al maestro de inglés, para obtener mejores 
resultados en su desempeño cotidiano, e implemente estrategias innovadoras para 
crear espacios que promuevan el uso de la LE en contextos pragmáticos.   
Sin embargo en el  GMR, aun cuando presenta una alta intensidad de la LE inglés, 
subdividida en inglés I e inglés II, no propicia espacios de profesionalización, ni se 
abanderan proyectos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
inglés.  
Nivel Nombre común en Colombia Nivel educativo en la que se espera desarrollar el nivel 
A1 Principiante Grados 1-3 
A2 Básico Grados 4-7 
B1 Pre-intermedio Grados 8-11 
B2 Intermedio Educación Superior 
C1 Pre-avanzado Educación Superior 
C2 Avanzado Educación Superior 
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Alejándose sustancialmente de los objetivos propuestos por el PNB, (2004 – 2019) 
y la ley de bilingüismo 1651 de 2013, cuyo objetivo pretende, medir a través del 
marco común europeo como instancia internacional, las competencias en los 
estudiantes vinculados a un bilingüismo institucional.  
 
5.4 Tecnologías de la información y la comunicación 
 
En un mundo académico inquieto por el cambio y el desarrollo de un sistema más 
integral y globalizado, en donde el estudiante pase a ser el centro de atención de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, surgen nuevas herramientas 
tecnológicas y con ellas nuevas tendencias gerenciales que buscan optimizar el 
funcionamiento de toda la institución educativa. 
 
En primer lugar, es importante desarrollar el concepto de educación para poder 
comprender su evolución y su desarrollo dentro de los nuevos contextos sociales y 
retos educativos para una sociedad cambiante y exigente. En este sentido, Juan 
Amós Comenio en su obra Didáctica magna aborda dos conceptos relevantes:  
 
La generalidad y la generalización, a través de las cuales asegura que debe enseñarse de 
todo a todos, pues el objetivo del aprendizaje no consiste en obtener un saber profundo y 
perfecto de todas las disciplinas, sino en apropiarse de los fundamentos y el fin de cada una 
de ellas. Propone animar en el alumno el cultivo de sus sentidos, para terminar más tarde en 
el cultivo de la voluntad, pues el alumno desarrolla, así, sus propias facultades y llega a 
formarse una personalidad original26 
 
En consecuencia, el propósito de la educación es la formación integral del ser 
humano desde todas sus dimensiones, individual, social e histórica logrando el 
equilibrio necesario para ser transformador de su realidad y trascender en ella. Es 
en este punto, donde los ambientes virtuales toman fuerza como trasformadores de 
la nueva educación. Por esta razón, el término virtual rompe con el espacio - tiempo, 
al traspasar hacia una educación en donde el salón de clase ya no es el único lugar 
para adquirir conocimiento. Lo que es más, convierte al profesor en facilitador entre 
la máquina y el estudiante, complementando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Con esta nueva forma de conocer y percibir el mundo a través de los computadores, 
como herramienta mediadora, los estudiantes acceden a una realidad virtual más 
dinámica permitiéndoles interactuar y tener un conocimiento más amplio de su 
contexto socio-cultural y educativo.  
                                                                
26 GARCIA FABELA, Jorge Luis. En: ¿Qué es el paradigma humanista en la educación? [en 
línea] 2009. [consultado 10 abril 2015]. Disponible en: 
<http://www.google.com.co/#hl=es&source=hp&q=qu%C3%A9+es+educacion+pdf&meta=
&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=59589941af31a0c6> 
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Cuando una persona se enfrenta a la adquisición de conocimiento, está en un 
constante proceso de aprendizaje, el cual  ha estado ligado al plano social y 
educativo. A pesar de ello, el aspecto educativo se ha mostrado siempre, y más aún 
en el contexto sociocultural, desde una perspectiva pasiva por parte del alumno, a 
pesar de reconocer a hombres y mujeres como seres activos constructores de 
conocimiento. 
 
Si a lo anterior le anexamos un buen manejo de los apoyos cibernéticos como el 
uso de una página web en un medio educativo mediado por el docente, crea un 
ambiente innovador en el cual el estudiante puede potenciar su conocimiento, 
expresando sus ideas sin temor a la equivocación como ocurre con frecuencia 
cuando se aprende una lengua extranjera.   
 
“El consiguiente desarrollo de la sociedad y la información hizo que se considerara 
con mayor seriedad la inclusión en el entorno educativo de medios de comunicación 
de avanzada dando al traste con el concepto de tecnología educativa. Esta sufrió de 
iguales embates conductistas por parte de sus seguidores en la primera etapa, pero 
comenzó a vislumbrar otros caminos más prometedores para vigorizar sus 
potencialidades y otorgarle una mayor importancia al maestro y al estudiante como 
seres capaces de pensar y construir el conocimiento en perfecta colaboración”27. 
 
De ahí que la incorporación de tecnologías ha cambiado el paradigma educativo 
tradicional, trazando un camino mucho más amplio a la ya cambiante esfera de la 
educación, más aun cuando las TIC dan una nueva visión de educación más 
colaborativa entre docente-estudiante y estudiante-estudiante.   
 
(…) “facilitan la comunicación y el diálogo, de tal forma que se permita compartir, 
intercambiar y discutir aprendizajes con los demás agentes educativos. Por otro 
lado, posibilitar el "meta-aprendizaje" capaz de generar una auténtica reflexión 
cognitiva. Para tal efecto, deben privilegiarse actividades donde el aprendizaje se 
constituya en conocimiento aplicado contextualizado a las realidades propias de los 
dicientes”28. 
 
Por otro lado, si al adherir el uso de las TIC como herramientas facilitadoras en el 
intercambio de conocimientos de los actores de una educación cada vez más 
innovadora, se puede ver como la construcción cognitiva de una lengua extranjera 
y en especial en el perfeccionamiento de la misma, puede ser aplicado de manera 
más significativa en la cotidianidad del estudiante. 
                                                                
27 HERNANDEZ, Melyde. En: Teorías del aprendizaje que sustentan a la tecnología 
educativa [en línea], mayo. 21 2008 [consultado 30 mar  2010]. Disponible en: 
<http://melydehernandez.blogspot.com/2008/05/teorias-del-aprendizaje-que-
sustentan_21.html> 
28FUNDAMENTOS PARA UN MODELO PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA[en línea]  
2005 [consultado 3 abril 2015] Disponible 
en:<http://www.monografias.com/trabajos901/fundamentos-modelo-pedagogico-
educacion-distancia/fundamentos-modelo-pedagogico-educacion-distancia.shtml> 
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 Las TIC a través de la historia como herramientas que pueden llegar a 
complementar de manera significativa los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
En la actualidad, se habla de la Sociedad de la Información, de las TIC, la 
INTERNET como una puerta más abierta a la universalidad del conocimiento, la 
empresa y la mirada al mundo sin más herramientas que la computadora. Pero 
como entender el lenguaje tecnológico y hacer una apropiación y uso adecuado de 
ese mundo tecnológico, si desconocemos sus inicios y primeros momentos en la 
cotidianidad de la humanidad.  A continuación, se navegará en la historia de un 
lenguaje cibernético y universal que sigue creciendo a pasos agigantados. 
 
Si bien la tecnología es capaz de transformar nuestro modo de vivir, no ha sido muy 
frecuente a lo largo de la historia, si se mira atrás se puede encontrar  algunas 
innovaciones tecnológicas como el teléfono, la televisión, el automóvil, el ordenador, 
etc., estos inventos y otros más han cambiado para siempre la forma que tenemos 
de relacionarnos y sentir el mundo. 
 
A partir de la necesidad que generó el hombre por disminuir la brecha entre  
comunicación e información, y los antecedentes de la guerra fría, que crearon las 
llamadas potencias mundiales, surge  el internet como opción sistemática y 
operativa para construir espacios virtuales con el propósito de intercambiar  
información y conocimiento. 
 
Es así, como se afirma que “Internet también conocida como la red, puede ser 
considerada como una herencia de la Guerra Fría, ya que sus inicios  se datan de 1969, 
impulsada por el departamento de Estados Unidos con el objetivo principal de comunicar 
todos sus centros militares ante un posible ataque nuclear”29.De acuerdo con lo anterior, 
se puede evidenciar los primeros inicios de comunicación en red, facilitando el 
intercambio de información en tiempos reales, pero distancias físicas considerables. 
En consecuencia, la guerra fría planta los cimientos más importantes en la evolución 
tecnológica, el internet, al servicio de la información y la comunicación. 
 
Hacia el año 1969 con la aparición del internet, gestionada e implantada con el  
proyecto ARPA (Advance Research Project Agency) de los Estados Unidos el cual 
desarrolló un ordenador llamado conmutación de paquetes, que permitía la 
interacción de información entre dos puntos de red pero que presentaba falencias 
en su sistema operativo. Cuatro años después Robert Khan y Vinton Cerf se 
vincularon al proyecto ARPA nutriéndolo con una interacción entre redes, que 
modificaron y abrieron las ventanas hacia el mundo social, logrando la conexión de 
dos  puntos o más lo cual le dio autonomía  al proceso de adquisición de la 
información a través del internet.  
 
                                                                
29GONZALEZ  S. José Luis; SANCHEZ  A.  Marisol; GAZO C.  Alfonso. Autopistas de la 
información e Internet  En: Tecnología, servicios, peajes y normas de navegación.  Ed: 
Universidad de Extremadura, Servicio de publicaciones, 1998. p. 55. 
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En los años 80 se vincularon al proyecto ARPA organizaciones pioneras en 
investigación y tecnología tales como la NASA,  y el departamento de energía (siglas 
en inglés Deparment Of Energy DOE) que representaron una visión más social y 
global enfocada en la comunicación y la transformación de la adquisición de 
conocimiento.  
 
Los avances de las TIC durante estas dos últimas décadas han sido un factor 
determinante en el proceso de transformación de la estructura económica mundial, 
acompañadas por una creciente homogenización de los hábitos de consumo, que 
hoy se conoce como Globalización. Ya a finales de los siglos XIX, XX e inicios del 
XXl La humanidad comienza a evidenciar un cambio de  mentalidad encaminado 
hacia el progreso de la información y la comunicación. 
 
De la misma manera, la educación comienza abrirse caminos nuevos, lejos de las 
aulas tradicionales encaminadas a una cobertura de población más global, que a 
falta de tiempo o de recursos económicos ven en los ambientes virtuales una opción 
para poder continuar sus estudios, gracias a la integración de las TIC como 
herramientas educativas.  Ahora bien, se debe destacar que las TIC han sufrido tres 
momentos de evolución en la historia, como lo afirma Nippers:  
 
Tabla 2: Las TIC y su evolución a través de la historia 
Fuente: Educación virtual encuentro formativo en el espacio: Los conceptos de evolución virtual y 
educación virtual 
PRIMERA 
GENERACIÓN 
SEGUNDA GENERACIÓN TERCERA GENERACIÓN 
(…) la utilización de 
una sola tecnología y 
la ausencia de 
comunicación entre el 
maestro y el 
estudiante. El alumno 
recibe por 
correspondencia una 
serie de materiales 
impresos  que le 
proporciona la 
información y la 
orientación (…) 
(…) introdujo otras 
tecnologías y una 
posibilidad de interacción… 
el estudiante recibe 
audiocasetes, video 
casetes, programa radiales 
y cuenta con el apoyo de un 
tutor (…) 
(…) la utilización de tecnologías más 
sofisticadas y por la interacción directa 
entre el maestro del curso y sus 
discípulos. Mediante el computador 
conectado a  internet, el correo 
electrónico, los grupos de discusión, los 
chats y la televisión interactiva el 
maestro interactúa personalmente con 
el alumno (…) 
 
En consecuencia, se puede ver como la evolución de la educación a distancia a 
traído consigo beneficios a los estudiantes tales como: flexibilidad en tiempos y 
distancias, además de contar con la disminución de costos en los cursos a tomar; 
ya que gracias a las TIC, estas brechas que anteriormente eran un obstáculo se ven 
superadas con la ayudas del ordenador y la internet. 
 
De ahí, que todas estas nuevas tecnologías busquen facilitar y mejorar el bienestar 
de una sociedad, basta con echar un vistazo al pasado y darnos cuenta que hace 
cinco mil años en Asia, se utilizaba un ábaco, en 1642 Blaise Pascal invento una 
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calculadora mecánica, hoy podemos obtener información en tiempo real y a la 
velocidad de la luz, siempre buscando hacer que la vida del hombre sea cada vez 
más práctica. Hoy en día esa gran fuente de conocimiento, cultural e interacción 
entre dos o más comunidades es aprovechada por más de 20 millones de 
internautas, que cada día nutren un futuro en el cual el ser humano puede ser 
responsable y dominante del nuevo paradigma. 
 
De esta manera, genera un acto reflexivo  de aprendizaje para toda la vida, dichas 
características se facilitan al incorporar las TIC como herramientas tecno-
pedagógica en el proceso formativo, ya que permiten un acceso “ilimitado” a la 
información y estilos de aprendizaje gracias a la globalización, de allí la importancia 
del diseño y actualizaciones de hardware y software en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las instituciones educativas, que imparten un bilingüismo 
institucional.  
 
Sin embargo estas herramientas tecnológicas no garantizan por si solas un 
aprendizaje significativo ya que deben estar articuladas a un modelo pedagógico, 
estructurado de acuerdo a las necesidades del estudiante y orientado según los 
lineamientos curriculares y el MCE para el alcance de objetivos y metas propuestas.  
 
Uno de los métodos vanguardistas utilizados con mayor frecuencia, que responde 
al desarrollo de la competencia comunicativa para la enseñanza y el aprendizaje de 
una LE como el inglés es: The Communicative Approach el cual contempla la 
enseñanza de una lengua extranjera como:…“it is insufficient for students to simply have 
knowledge of target language forms, meanings, and, functions. Students must be able to 
apply this knowledge in negotiating meaning. It is through the interaction between the 
speakers and listeners (reader and writer) that meaning became clear”30. 
 
Por lo tanto, el método para la enseñanza del idioma inglés The Communicative 
Approach, permite un uso constante de la lengua extranjera a nivel comunicativo, 
no solo a nivel de habla sino que además fortalece los procesos de cohesión y 
coherencia en las intervenciones orales y de  escritura, apoyándose en los 
lineamientos Curriculares y el MCE  para un aprendizaje lúdico de la lengua 
extranjera. 
 
Ya que  La Competencia Comunicativa. “… término más general para la 
capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 
conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal 
competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 
motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias”.31 
                                                                
30LARSEN-FREEMAN, Diane. Techinques& Principles in Language Teaching, En: Oxford 
University Pres. Chapter Nine: The communicative Approach. 1986. p. 123 
31 RINCON, Carlos Alberto. En: La competencia Comunicativa  [en línea] 2000 [consultado 
22 Dic 2015]. Disponible en: 
<http://docencia.udea.edu.co/comunicaciones/bajopalabra/capitulos/Unidad11Competenci
aComunicativa.PDF> 
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En cuanto a la Competencia Sociolingüística el MCE de Referencia para Lenguas 
destaca que “La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas 
necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua”32.   
 
En Colombia el idioma inglés en algunas instituciones se aprende como Lengua 
Extranjera, que es aquella que se da en un contexto en el cual la comunidad no 
está inmersa y no cumple con una función institucional y social. A diferencia de este, 
el Bilingüismo es el proceso de usar dos lenguas alternamente produciendo un 
canal de comunicación e interacción con sentido en un idioma diferente al materno.  
 
Este proceso de calidad en la formación y adquisición de una LE  se encuentra 
supeditado a una labor de Administración y de Gestión Escolar, comprendida 
como el conjunto de acciones y decisiones administrativas, que determinan el éxito, 
rendimiento o sostenibilidad de una organización, analizando la industria y el 
ambiente, diseñando planes estratégicos que garantice el diseño de una planeación 
jerárquica, acorde y teniendo en cuenta el presupuesto para llevarla a cabo, un plan 
de acción involucrando una estrategia para evaluar la labor administrativa  , la cual 
puede ser una matriz DOFA, que permite hacer un análisis de los factores fuertes y 
débiles que tiene la organización, evaluando tanto interna como externamente, una 
herramienta que permite la autorreflexión y facilita el diseño de un plan de 
mejoramiento desde lo general a lo particular.  
 
6 MARCO POLITICO – LEGAL 
 
A continuación y partiendo de la concepción de las políticas públicas como 
respuesta a las demandas de una sociedad, en cuanto a la prestación de servicios, 
se confiere el siguiente marco político legal, destacando el papel de organizaciones 
internacionales y cumbres, cuyas premisas en educación orbitan alrededor de la 
calidad y globalización de la misma, por lo tanto, en: La Declaración de Concepción, 
La Organización de Estados Ibero-Americanos (OEI), II Cumbre De Las Américas, 
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el marco 
regional 2001 – 2015, se plantea una transformación de la educación a través de 
unas gestión académica eficaz.   
 
Tabla 3: Marco regional 
Fuente: 
Normatividad  Articulo  Justificación 
Constitución 
Nacional de 
Colombia 
 
ARTICULO 68. Los 
particulares podrán 
fundar 
establecimientos 
educativos. La ley 
establecerá las 
El estado descentraliza la educación 
permitiendo que particulares funden 
instituciones, que dan mayor cobertura 
a la educación con procesos de 
gestión autónomos comprometidos al 
desarrollo social del país. Ya que la 
                                                                
32Ibid. 
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condiciones para su 
creación y gestión 
institución objeto de estudio es de 
carácter privado.  
Constitución 
Nacional de 
Colombia 
 
Artículo 27. El Estado 
garantiza las libertades 
de enseñanza, 
aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
El estado avala  las nuevas formas de 
abarcar el conocimiento desde una 
perspectiva novedosa que enriquezca 
continuamente el acto educativo. 
Respetando la autonomía en la gestión 
académica y administrativa. Por otro 
lado, el estado garantiza y fomenta 
toda forma de crecimiento intelectual 
desde lo científico, educativo y 
tecnológico.  
Ley 115 de 
febrero 8 de 
2004 (Ley 
General de 
Educación) 
ARTICULO 77.  
Autonomía escolar. 
Dentro de los límites 
fijados por la  
presente ley y el 
proyecto educativo 
institucional, las 
instituciones de 
educación  
formal gozan de 
autonomía para 
organizar las áreas 
fundamentales  
de  
conocimientos 
definidas para cada 
nivel, introducir 
asignaturas optativas 
dentro de  
las áreas establecidas 
en la ley, adaptar 
algunas áreas a las 
necesidades y  
características 
regionales, adoptar 
métodos de enseñanza 
y organizar actividades  
formativas,  
culturales y deportivas, 
dentro de los 
lineamientos que 
establezca el  
Ministerio de 
Educación Nacional. 
Establece los criterios para llevar a 
cabo una gestión académica de 
calidad respondiendo a las preguntas: 
¿Cómo?, ¿A quién?, ¿Cuándo?, 
¿Para qué? a través del plan de 
estudios, recursos didácticos y 
tecnológicos, metodologías, 
estrategias y modelos de evaluación 
para apuntar a una educación de 
calidad.  
 
Por lo tanto, delega la autonomía de la 
organización curricular e intensidad 
horaria de las asignaturas, por esta 
razón el GMR tiene énfasis en inglés 
con una intensidad académica de ocho 
(8) horas, lo que justifica esta 
propuesta investigativa para fortalecer 
la gestión académica de la institución. 
 
Esta misma autonomía curricular, 
permite adoptar modelos particulares 
para la enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera, justificando la 
articulación de la propuesta con el 
método communicative approach. 
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                  Continuación tabla 3 
Ley 115 de 
febrero 8 de 
2004 (Ley 
General de 
Educación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 5o. Fines 
de la educación. De 
conformidad con el 
artículo 67 de la 
Constitución Política, la 
educación se 
desarrollará atendiendo 
a los siguientes fines: 
13. La promoción en la 
persona y en la 
sociedad de la 
capacidad para crear, 
investigar, adoptar la 
tecnología que se 
requiere en los 
procesos de desarrollo 
del país y le permita al 
educando ingresar al 
sector productivo, 
El artículo reconoce al ciudadano que 
adopte las herramientas tecnológicas 
en pro del crecimiento personal, 
profesional y humano  en aras de servir 
al sector productivo, y por ende a los 
procesos de globalización, generando 
de esta manera nuevos espacios, 
particularmente, aulas virtuales que 
enriquezcan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para la divulgación de una 
cultura propia y el conocimiento de otra. 
Plan de 
Desarrollo 
Distrital 2008 
– 2019. 
Educación de 
calidad y 
pertinencia.  
Proyecto: Fomento al 
uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  
 
Acciones: Crear 
ambientes que 
favorezcan la 
apropiación y dominio 
del idioma inglés.  
 
* Promover el 
aprendizaje del inglés 
en tiempos y escenarios 
extra escolares.  
  
El objetivo de la visión es claro, postula 
una educación que debe ser 
transformada a través de la integración 
responsable  e innovadora de las TIC a 
las mallas curriculares, propiciando 
espacios de participación pragmática en 
cuanto el uso de una lengua  anglo se 
refiere.  
 
Bajo una planeación hibrida que 
contemple espacios presenciales y 
virtuales para enriquecer el aprendizaje 
de una LE y que a su vez, el impacto de 
esta trascienda a través de la 
incorporación de las TIC como 
escenarios que potencias el aprendizaje 
autónomo y significativo.  
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                  Continuación tabla 3 
MEN visión 
Colombia II 
Calendario 
2019. 
Estrategias 
para el 
avance 
integral del 
sector 
educativo.  
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
transversales: (Los 
estudiantes son 
capaces de) dominar 
diferentes tecnologías. 
 
Abordar situaciones 
hipotéticas que 
requieren 
clasificaciones, 
contratación, 
inferencias y relaciones 
lógicas de los 
fenómenos naturales y 
sociales.  
 
El MEN  establece un perfil estudiantil 
claro para el siglo XXI, estudiantes que 
sean “gomosos de las tecnologías”, 
capaces de llevar procesos mentales a 
niveles más complejos, capaces de 
constituir una cultura propia e 
interactuar con una foránea en niveles 
de pares. 
 
. 
 
 
 
 
Decreto 1957 
de octubre 30 
de 1996 
por el cual se 
crea la 
Comisión 
Gubernamen 
tal para 
Publicación 
de 
Información y 
Servicios a 
través de 
Internet. 
 
Considera: Que los 
avances tecnológicos 
de los últimos tiempos 
en las áreas de 
informática y  
telecomunicaciones 
están influyendo 
directamente en la 
estructura de las 
organizaciones y en los 
hábitos de trabajo y 
vida de la gente, 
debido 
principalmente al 
impacto que han tenido 
estas tecnologías en la 
divulgación y 
comunicación de la 
información en la 
sociedad; Que dada la 
importancia de estas 
tecnologías en los 
campos social, político, 
educativo, científico y 
comercial, el gobierno 
colombiano debe  
prepararse para 
enfrentar este nuevo 
desafío, en materia de 
 
Por consiguiente, el gobierno regula 
las herramientas tecnológicas para 
evitar que su verdadera esencia sea 
tergiversada, y no se convierta en una 
involución que genere retrasos a nivel 
cognitivo y social, generando un 
verdadero sentido de responsabilidad 
frente a las TIC.  
 
De esta manera el adecuado uso del 
internet, es, no solo un compromiso de 
los agentes inmersos en la educación, 
sino que además, el  estado a través 
del MEN difunde información en 
cuanto a la práctica, el uso y las 
posibilidades que ofrecen las TIC en 
innovación pedagógica. 
 
Por ende es necesario articular el 
proyecto dentro de los parámetros 
legales, permitiendo el funcionamiento 
y demostrando la transparencia 
académica y tecnológica al servicio del 
proceso enseñanza y  aprendizaje. 
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manejo y difusión de la 
información, usando 
redes telemáticas, 
como Internet; 
ARTICULO 3o. 
FUNCIONES. La 
Comisión tendrá las 
siguientes funciones: 
6. Asesorar al 
Gobierno Nacional en 
el diseño de 
estrategias educativas 
y de difusión que le 
permitan a cada uno de 
los sectores 
aprovechar la 
información y los 
servicios ofrecidos por 
el gobierno a través de 
internet. 
            
 
 
 
PROYECTO 
DE LEY 
NUMERO 51 
DE 2.010 
SENADO 
  
“Por medio de 
la cual se 
modifican los 
artículos 13, 
14, 16, 20, 21, 
22, 30, 38, 80 
de la Ley 115 
de 1994”. 
 
ARTÍCULO 2º. 
Adiciónese al artículo 
14 de la Ley 115 de 
1994 el siguiente literal 
y los siguientes 
parágrafos: 
 
f) El desarrollo de competencias en el 
idioma inglés, como lengua extranjera, 
para proporcionar herramientas que 
permitan el acceso en condiciones de 
igualdad y equidad a la oferta 
académica, laboral y empresarial.  
 
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional 
por medio del MEN, previa consulta a 
la comunidad dedicada a la 
investigación y a la formación de 
profesores para la enseñanza del 
inglés, reglamentará los estándares 
para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación del idioma inglés de que 
trata el literal f), para lo cual podrá 
utilizar como referente el Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las lenguas extranjeras: Aprendizaje, 
enseñanza y evaluación. 
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Continuación tabla 3 
Marco de 
Acción 
Regional para 
las Américas 
2001-  2015 
 
Capítulo 3: Las metas 
educativas de los 
países 
iberoamericanos  
 
Subtítulo: La calidad de la educación, 
los docentes y TIC 
 
Tema: La incorporación de las TIC en 
el sistema educativo. 
 
 Se plantean reducir la brecha 
de infraestructura digital en la 
educación pública, procuran 
bajar la tasa nacional de 
alumnos por computador, 
disponer de computadoras 
portátiles. 
 Conexión de los 
establecimientos educativos a 
Internet. 
 Se promueve la renovación de 
los PEI de todas las escuelas 
para adaptarlos a estos 
cambios. 
 
 
 
 
7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el marco metodológico se identificará la naturaleza de la investigación, el diseño 
de la misma, tipo, población muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, con el fin de validar el proceso investigativo que contribuyan a alcanzar los 
objetivos planteados.  
 
7.1 Tipo de Investigación  
 Investigación Descriptiva 
 
La investigación descriptiva cumple el rol de retratar con detenimiento aquellos 
aspectos que conforman el fenómeno a estudiar, dándole valides a los 
planteamientos elaborados a través de un análisis detallado, para Tamayo y 
Tamayo, la investigación descriptiva es “El enfoque que se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre una persona, grupo o cosas”.33 
                                                                
33 TAMAYO y Tamayo Mario,  SERIE APRENDER A INVESTIGAR, Investigación 
descriptiva, módulo 2 la investigación, Universidad ICESI – Cali- Colombia, Icfes .p. 44 
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El método descriptivo se ocupa de las características de una población en estudio, 
teniendo como objetivo, recopilar datos verídicos que puedan ser usados como 
variables relacionadas a los objetivos de la investigación, determinando 
particularidades, puesto que, se centra en la observación de fenómenos que ocurren 
naturalmente, lo que permite formular hipótesis mucho más precisas. 
 
El método descriptivo, que se orienta hacia el presente y actúa en los niveles de 
investigación aplicada y activa, intenta una observación sistemática, estudiando la realidad 
educativa tal y como se dan en una situación y momento determinado. Generalmente se 
suelen contrastar situaciones o hechos, pretendiendo encontrar relaciones causa-efecto 
entre variables.34 
 
La investigación descriptiva logra destacar las características o rasgos de la 
situación o población objeto de estudio. La función principal, se basa en la 
capacidad para seleccionar las características fundamentales o relevantes según 
los investigadores  de la población objeto de estudio. 
 
La investigación descriptiva busca únicamente describir situaciones o 
acontecimientos de una población específica, por lo tanto no es indispensable 
comprobar datos o dar explicaciones sobre algún hecho, ni en probar determinadas 
hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se 
hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque estas también pueden servir 
para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones, en la investigación 
descriptiva como su nombre lo indica, se hace uso de las encuestas y demás 
instrumentos de recolección de datos, que se traten y se puedan usar de manera 
cualitativa.  
 
Etapas de la investigación descriptiva 
 
a. Definir en términos claros y específicos que características se desean describir. 
b. Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones: cómo los sujetos van a ser 
seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población, qué técnicas 
para la observación van a ser utilizadas y si se someterán a una pre-prueba antes 
de usarlas. 
c. Recoger datos                               
d. Informar apropiadamente los resultados35 
 
La investigación descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o hecho 
social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. En consecuencia, el método 
descriptivo se podrá evidenciar, en la recopilación de información correspondiente 
                                                                
34 PÉREZ serrano gloria,  MODELOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, Método 
descriptivo, 4ta edición, Madrid- España, 2004.p. 91  
35 Ibid. p.44 
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a los procesos de  gestión académica en el área de inglés del colegio GMR, 
identificando características e incidencia de la misma en la población muestra. 
Este método, se complementa con el enfoque cualitativo, ya que permite delimitar 
el problema y establecer contacto directo con el perfil de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se somete a un estudio de análisis, y 
que a través de observaciones directas o indirectas, permita obtener resultados 
reales y descriptivos de dicho estudio. 
 
7.2 Enfoque de la investigación:  
 
 Enfoque cualitativo 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. “Busca un concepto que 
pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 
cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 
cualidades como sea posible”.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Características del enfoque cualitativo 
Fuente: Tamayo y Tamayo aprender a investigar  
 
Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de 
orden explicativo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la 
investigación etnográfica dado su origen y objeto de investigación. 
 
                                                                
36 SITESGOOGLE. Investigación cualitativa En : Metodología de la.[en línea],[consultado 
26 Mayo 2015].disponible en                                                                                                           
<https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativa-
cuantitativa>  
 
Es inductiva perspectiva 
holística. (considera el 
fenómeno como un todo)
Genera teorías e 
hipótesis.
Se pueden incorporar 
hallazgos que no se 
habían previsto
Interacción pasiva y 
activa con el objeto de 
estudio
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“Utiliza preferiblemente información cualitativa, descriptiva. Estos paradigmas cualitativos 
son usados en el estudio de pequeños grupos. Se caracteriza por la utilización de un diseño 
flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus 
alternativas”.37 
 
Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la investigación 
social. De orden explicativo, a partir de una información cualitativa, descriptiva y no 
cuantificada, de orden interpretativo, utilizada en pequeños grupos, entre los 
fundamentos se destaca: de diseño flexible/valores, orientada al proceso y 
resultados validos/ no generalizables. 
 
La investigación cualitativa presenta dos valores fundamentales que la enriquecen: 
en primer lugar; se encuentra el de realizar los procesos por el cual se extiende 
como formativo, mas no sumario, ya que este último se entiende por cuantitativo, y 
el segundo se trata de desarrollar instrumentos de recolección de datos que 
permitan el análisis de los mismos de manera ágil y eficaz. 
 
En consecuencia la metodología de carácter cualitativo de ajusta a la investigación, 
puesto que; pretende elaborar una descripción de la gestión académica actual en la 
asignatura de la LE en el GMR, estudiando los componentes de evaluación, los 
objetivos, el impacto de la LE en un contexto pragmático, el rol desempeñado por el 
maestro – estudiantes y las TIC (como complemento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del inglés). 
 
Utilizando herramientas de recolección de datos que permitan validar la 
problemática observada, tales como; encuestas y entrevistas, que una vez 
analizadas, se obtendrán resultados encaminados a ser ejes transformadores para 
mejorar algunos aspectos de la gestión Académica de la LE en el GMR.  
 
7.3 Población y muestra 
 
Corbetta, define a la población como “un conjunto de N unidades, que constituyen el 
objeto de un estudio; donde N es el tamaño de la población”. 38                        
 
La presente investigación inicia en el año 2014 en el Gimnasio Modelia Real, una 
institución educativa de carácter privado estrato, 4 perteneciente a la localidad de 
Fontibón, ubicada en la parte occidental de Bogotá,  con resolución oficial de 
aprobación  No. 1051 de marzo de 2007 – 3053 del 22 de Agosto d3 2008, ubicado 
en la calle 24D N.82 – 13 Bogotá D.C. con la prestación de servicios de pre-escolar, 
básica primaria y básica secundaria, y media, fundado en el año 2006.  
                                                                
37 TAMAYO y Tamayo Mario,  SERIE APRENDER A INVESTIGAR, Investigación 
descriptiva, módulo 2 la investigación, Universidad ICESI – Cali- Colombia, Icfes.p. 54 
38 Corbetta piergiorgio, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, 
Capitulo 8, El Muestreo, Mac Graw Hill, 2007.p. 274 
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Desde la fundación de la institución, el colegio ha recorrido un camino de 
transformaciones, consolidándose como un colegio con énfasis en matemáticas e 
inglés, y cuyo reconocimiento académico ha sido evaluado como muy superior 
según el ICFES.  Sin embargo, los objetivos no han sido alcanzados a cabalidad y 
presenta falencias en la aprehensión y uso pragmático de la LE inglés como 
vehículo comunicativo, Para describir este proceso actual de enseñanza y 
aprendizaje de la LE inglés en el colegio GMR, y vislumbrar la problemática 
planteada,  se realizó un análisis documental como diagnóstico a través de la 
aplicación de instrumentos cualitativos como; la entrevista semi-estructurada e 
instrumentos de carácter cuantitativo como la encuesta. 
    
En la actualidad la cobertura poblacional es de 800 estudiantes, entre los cuales se 
han seleccionado como población muestra (muestro estratificado) estudiantes del 
grado undécimo, (11) en conjunto con el componente administrativo y operativo del 
colegio GMR (Gerente General – Rectora – Coordinadora Académica y docentes 
de inglés), aplicando instrumentos de recolección de datos (entrevista y encuesta 
semi-estructurada) para elaborar un  diagnóstico del estado actual de la gestión 
académica de la LE.  
 
Tabla 4: población y muestra: 
Fuente: Investigador Camilo Sánchez 
POBLACIÓN 
UNIVERSAL 
POBLACIÓN MUESTRA 
 
 
 
 
 
Directivas del Gimnasio 
Modelia Real.  
 
 
 
 
 
Docentes  
35  
 
 
 
 
 
 
  
Gerente General  
 
 
 
Rectora  
 
 
 
Coordinadora 
Académica  
 
 
Docentes del área de 
inglés: 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diana Rivera   
Tiempo de vinculación  
11 meses. 
 
Clara Inés Apellidos 
Tiempo de vinculación  
9 años  
 
Silvia Aranguren  
Tiempo de vinculación  
9 años  
 
Los maestros que 
pertenecen al área de 
inglés están conformados 
por: 3 hombres y 3 
mujeres, 1  estandarizado 
según pruebas con un 
nivel de B1, B2 1 docente,  
y aun no presenta 
examen de clasificación 
cuatro de ellos.  (Según 
MCE). 
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Una vez definido el problema de investigación y formulados los objetivos, se 
procede a seleccionar la población y de ella la muestra o el muestreo que represente 
fielmente a la población seleccionada, Latorre, Rincón y Arnal sostienen que… “Los 
individuos deben reunir las características de lo que es el objeto de estudio”39.  
 
En consecuencia y de acuerdo a los objetivos y el tipo de investigación que se 
desarrolla. El muestro  seleccionado que dé cuenta de la pertinencia de la gestión  
académica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en el GMR, 
y el enfoque de impacto que está ha tenido. Se establece según las siguientes 
condiciones:  
 
Para Sierra Bravo son fundamentales 4 características que ha de cumplir una 
muestra: “… 1. Que comprendan parte del universo del problema y no la totalidad de éste. 
2. Que su amplitud sea proporcional a la magnitud del universo. Esta condición se halla en 
relación con el punto práctico de determinación del tamaño de la muestra. 3. Ausencia de 
distorsión de los elementos de la muestra. 4 Que sea representativo o reflejo fiel del 
universo, de tal modo que reproduzca sus características básicas en orden a la 
investigación.”40 
 
En consecuencia el muestreo debe reflejar adecuadamente el universo población, 
comprender la pertinencia de la gestión académica en el  proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la LE inglés del GMR, ser fiel resultado del enfoque de impacto, que 
represente a la comunidad de acuerdo a la gestión que se da… “por ello es 
necesario recalcar que particularizar la población a partir de la muestra solo está 
justificado si esta representa realmente la población.”41 
 
Por consiguiente, se recurre a un muestreo probalístico que… “propone estrategias 
de selección de informantes que suponen una selección de liberada e intencional. Las 
personas o grupos no se selecciona al azar para completar una muestra de tamaño n, se 
                                                                
39 BAUTISTA PATRICIA NELLY, Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología 
metodología y aplicaciones.  En: El Manual moderno, 2011 .p.117  
40 BAUTISTA PATRICIA NELLY, Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología 
metodología y aplicaciones.  En: El Manual moderno, 2011 .p.118 
41 Ibid.p. 119 
Educación primaria, 
básica y media del 
Colegio Gimnasio Modelia 
Real. 
 
Cantidad total: 
800 estudiantes 
 
Estudiantes de 
undécimo grado del 
Colegio Gimnasio 
Modelia Real. 
 
60 estudiantes de grado 
undécimo, 37 mujeres y 
23 hombres jóvenes, con 
edades entre  los  16 y  18 
años.  
 
Estrato socioeconómico: 3 
y 4 
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eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos 
establecidos por el investigador… nunca a partir de una tabla de números aleatorios.” 42 
 
Para ajustes de esta investigación se establecieron los siguientes criterios básicos 
en concordancia con lo planteado por Spradly: a) Conocimiento rutinario del proceso 
de enseñanza y aprendizaje (docentes directivos, docentes de inglés, estudiantes) 
b) Capacidad suficiente para transmitir información detallada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en el GMR. (Por tal motivo los estudiantes 
corresponden al grado undécimo) c) Grado de antigüedad de los estudiantes. D) 
Implicación en el objeto de estudio.  
 
Es decir, que la selección del muestreo está supeditada al grado de conocimiento 
en las áreas a intervenir para obtener información de la gestión académica, la 
antigüedad tanto de los docentes directivos como de los estudiantes de grado 
undécimo, quienes retratan el contexto del colegio frente al proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la LE inglés, el conocimiento en cuanto a especifidad de la LE y su 
consonancia frente a los documentos oficiales del GRM (plan de aula – currículo – 
plan de estudios) y finalmente la capacidad de análisis y de transmisión de la 
información en cuanto al proceso formativo y el enfoque de impacto de la gestión 
académica frente a la comunidad escolar.  
 
As así que, para efectos de recolecciones datos, los instrumentos de recolección de 
datos fueron aplicados a: Administrativo (Gerente) docentes administrativos 
(Rectora  - Coordinadora Académica) 6 docentes de la LE inglés del GMR, y 60  
estudiantes pertenecientes al grado once del GMR, hombres y mujeres entre los 16 
y 18 años de estrato socio-económico tres (3) y cuatro (4) para el muestreo 
probalistico, el cual  recolecta la información teniendo en cuenta criterios 
anteriormente señalados. 
 
7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
  
Nilda Chávez, argumenta que los instrumentos de investigación son “los medios que 
utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los 
cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de clasificación, entre otros”.43 
          
A continuación, se presentarán de manera detallada los instrumentos y técnica   
utilizada para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de investigación, 
dichos instrumentos son: 
                                                                
42 RODRIGUEZ GOMEZ GREGORIO, GARCIA JIMENEZ EDUARDO, Metodología de la 
investigación cualitativa.  Capitulo VII. Selección de informantes y recogida de datos. EN: 
Aljibe, 1999.p. 135 
43 Chávez Nilda, INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, Capítulo 4, 
metodología de un estudio, Maracaibo ARS gráficas, Venezuela, 2007.p.185 
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 Análisis documental 
 
Con esta técnica de recolección de datos, se realizará una revisión a los 
documentos que atañen la gestión académica de la LE inglés en el  GMR, y la 
eficacia de la misma, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
objeto de estudio. Realizando un análisis a la información expuesta en cada uno de 
los documentos existentes y que se tenga acceso.  
 
Obteniendo información de fuentes primarias como documentos propios de la 
institución: PEI, plan de estudios, plan de área, currículo, formato de planeación de 
clases,  sistema de evaluación Y fuentes secundarias como: Lineamientos 
propuestos por el MEN, políticas educativas, normas internacionales (MCE), 
estándares y el PNB. Y de esta manera, obtener  datos informativos pertinentes, y 
suficientes para contrastarlos con las directrices dadas por el MEN y el MCE.  
 
Que en términos de Mario Bunge nos llevaría a un conocimiento que facilitaría el 
análisis, la sistematización, interpretación, validación y contrastación dado el caso 
de las teorías encontradas…“Solía creerse que explicar es señalar la causa, pero en la 
actualidad se reconoce que la explicación causal no es sino un tipo de explicación científica”44 
 
Por lo tanto, el estudio dio inicio con un proceso de rastreo de los documentos con 
información pertinente, selección, clasificación, evaluación y análisis  (información 
primaria / complementaria), entendiendo como documento a elementos escritos, 
tecnológicos, cultural, político, de registro, estudios, leyes, decretos, y políticas 
internacionales con el fin de comprender la realidad de la gestión académica en el 
GMR, y su pertinencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, 
particularizando la información y encausándola a una explicación científica.  
 
 Encuesta 
 
Aplicada a 60 estudiantes del grado once, gerente, rectora de la institución, 
coordinadora académica y  a seis (6) maestros que imparten enseñanza de la 
lengua anglosajona en la institución, a través de los cuales se pretende recolectar 
datos para ser analizados, contrastados, y validados. Facilitando el análisis de la 
gestión académica actual del GMR.  
 
Para Tamayo y Tamayo, la encuesta es “un instrumento de observación formado por 
una serie de preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador  
                                                                
44 LA CIENCIA, SU METODO Y SU FILOSOFIA. En: Mario Bunge. [en linea], [consultado-
novi.-9-2015].Disponible-en:  
< http://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf>   
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Medir 
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Margen de 
error
Opinión 
Pública
es de corta duración y eventualmente la puede contestar de manera directa la persona 
encuestada”.45 
 
Ésta es una de las herramientas más utilizadas en la investigación descriptiva, ya 
que permite obtener datos de fuentes primarias a través de un cuestionario 
estructurado por el investigador, cuyo objetivo, es obtener información necesaria 
sobre el fenómeno a investigar, para identificar problemáticas no solo a nivel 
estructural, sino también involucrando el talento humano.  
 
En consecuencia, es pertinente considerar algunas características de la encuesta; 
en primer lugar, es una herramienta investigativa con funcionalidad máxima en el 
estudio de valores, actitudes, motivos y vivencias. En segundo lugar, son capaces 
de adoptar cualquier tipo de información, y a todo tipo de población, tercero logra 
recopilar información de diferentes sucesos que le acontecieron a los entrevistados, 
facilitando un análisis de los datos y posterior descripción de los mismos.  
 
Finalmente se estandarizaran los datos para lograr un análisis descriptivo de los 
hechos, lo que optimiza el tiempo y un gran porcentaje de la información adquiere 
veracidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: ¿Para qué sirve la encuesta? 
Fuente: Tamayo y Tamayo aprender a Investigar 
 
La encuesta tiene varias ventajas que la conceptualizan como una herramienta de 
gran importancia en la recolección de datos, ya que se trata de un instrumento 
flexible, que admite diversidad de preguntas estructuradas o no por el investigador. 
Por otro lado economiza  tiempo en el momento de ser desarrollada y  aplicada, 
logrando obtener información de manera controlada en términos de practicidad.  
                                                                
45 TAMAYO y Tamayo Mario,  SERIE APRENDER A INVESTIGAR, módulo 4, Análisis de 
la investigación, Universidad ICESI – Cali- Colombia, Icfes.p. 41 
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Para esta investigación, la encuesta fue utilizada como una herramienta 
diagnóstico, al analizar y sistematizar la información obtenida, dando fiabilidad en 
los datos y veracidad ya que: “permite dar respuestas a problemas en términos 
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información 
según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”46. 
Dicho instrumento fue aplicado  la rectora del GMR, coordinadora académica, 60 
estudiantes del grado 11 y a los seis (6) decentes de inglés de dicha institución.  
 Entrevista semi-estructurada  
 
La entrevista semi-estructurada está dirigida a la gerente del plantel, ya que en ella 
recae la responsabilidad de una planeación estratégica en medida de sus funciones, 
para llevar a cabo el alcance de objetivos y metas institucionales, por lo tanto, se 
aplica el instrumento para una mejor comprensión de la gestión académica desde 
la esfera administrativa, que incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la  
LE (Inglés) en el GMR. 
 
La entrevista es una técnica de recolección de la información desde la persona 
entrevistada, es decir, se obtiene información de los agentes involucrados en el 
fenómeno de estudio, “… es un encuentro hablado entre dos individuos que comporta 
interacciones tanto verbales como no verbales”47 por lo tanto, el entrevistador y el 
entrevistado cumplen roles diferentes a través de una comunicación bidireccional, 
desde el punto de vista de la investigación, la entrevista, desarrolla tres propósitos 
principales: 
 
 
Ilustración 3: Propósitos de la entrevista48 
Fuente: LA INVESTIGACION EDUCATIVA. Claves teóricas. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
                                                                
46 Ibid. p. 24 
47 Ibid., p. 121 
48 Ibid., p. 121 
DISPOSITIVO EXPLORATORIO: 
Identificar  variables y relaciones .
SER EL PRINCIPAL INSTRUMENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN: preguntas 
diseñadas para medir las variables.
COMPLEMENTAR OTROS 
MÉTODOS: Seguimiento de los 
resultados inesperados.
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Por consiguiente, la entrevista facilitará la identificación de las variables existentes 
en cuanto a la gestión académica del GMR y su pertinencia frente a las políticas 
educativas expuestas por el MEN y las políticas internacionales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la LE, en concordancia con el PEI, currículo, plan de 
estudios, plan de aula y percepciones de los agentes involucrados en el proceso 
formativo.  
 
 
7.4.3.1 El dispositivo exploratorio 
 
Tiene la finalidad de identificar los componentes del estado actual de la gestión 
académica frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE en el GMR, con 
relación a las políticas educativas nacionales, y directrices internacionales, el 
enfoque de impacto en la eficacia y pertinencia del programa curricular, PEI, plan 
de estudios, plan de aula, intensidad horaria y talento humano. 
 
 
7.4.3.2 Principal instrumento de la investigación 
 
La entrevista semi-estructurada se aplicará al ente administrativo del GMR 
(gerente), orientado a facilitar el análisis los indicadores del estado actual  de la 
gestión académica en concordancia con el proceso formativo. La pertinencia según 
políticas educativas y demás directrices que orientan la enseñanza de la LE.  
 
A continuación se relacionan los instrumentos/técnica de recolección de datos en 
conjunto con la importancia de cada uno en el alcance de  los objetivos propuestos 
en la investigación, los autores que participan en los mimos, y finalmente la dinámica 
del instrumento, es decir el diseño y sus características:  
INSTRUMENTO/ 
TÈCNICA  
PORQUE  DIRIGUIDO A  CARACTERISTICAS  
 
 
 
 
 
Análisis 
Documental  
Comprende un 
proceso 
analítico, de 
selección, 
validación y 
discriminación 
de la 
información 
consultada, 
facilitando el 
análisis de los 
contenidos 
Fuentes 
primarias: PEI 
institucional, 
Currículo de la 
institución, Plan de 
estudios, plan de 
aula. 
Fuentes 
Complementarias:  
Política educativa 
de bilingüismo en 
Colombia, 
Solicitud, de los 
documentos a 
analizar: PEI, 
enfoque 
metodológico, 
recursos para el 
aprendizaje, jornada 
de interacción con la 
LE, TIC, Evaluación y  
planeación de aula. 
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                                      Continuación tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
suministrando 
datos para la 
toma de 
decisiones en 
pro de la 
investigación 
realizada.  
Lineamientos 
curriculares, 
estándares y 
políticas adoptadas 
del MCE.  
 
 
Tabla 5 Función de los instrumentos de recolección de datos en la investigación  
Fuente: Investigador Camilo Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista   
 
Cuyo objetivo 
pretende 
cconocer algunos 
indicadores del 
estado actual de 
la gestión 
administrativa, y 
la manera en que 
esta apoya al 
desarrollo y 
funcionamiento 
de la Gestión  
Académica de  
cara al proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de la 
LE inglés. 
 
Administrativos 
(Gerente) 
Un formato de 
entrevista semi –
estructurada aplicada a 
la gerente de la 
institución. 
 
Estructurada con 4 
preguntas abiertas y 
una cerrada.  
 
 
 
 
Encuesta  
La gestión 
académica, 
compromete a 
actores, procesos 
y procedimientos 
de la enseñanza 
y aprendizaje de 
la LE inglés.   
Docentes 
directivos (rector 
y coordinadora 
académica) seis 
maestros de la 
lengua inglesa y 
estudiantes de 
grado undécimo 
(11). 
Tres formatos de 10 
preguntas cada uno 
sobre la percepción y 
opinión de la gestión 
académica. 
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIONDE DATOS 
 
8.1 Análisis documental PEI Gimnasio Modelia Real  
 
Como primera medida se realizó un análisis documental de la información existente 
y facilitada por el GMR, PEI, Plan de estudios, plan de área, Currículo y planeación 
de clase de los docentes y formatos de evaluación.  
 
Con respecto al PEI, y después del análisis elaborado, se encontró que es un 
documento desactualizado, elaborado hace más de una década y el cual no ha sido 
sometido a ningún una evaluación rigurosa que contemple el cambio generacional, 
ni las ventajas del mundo contemporáneo, por lo tanto; se puede deducir, que no 
existe un procesos de auto-evaluación pertinente que contribuya a la elaboración 
de planes de mejoramiento continuo.  
 
El PEI del GMR… “ofrece una educación tradicional apoyándose en varios modelos 
pedagógicos y utilizando una metodología totalmente activa para entusiasmar y promover la atención 
y motivación de nuestros estudiantes. No se puede atar el estudiante a un modelo pedagógico 
determinado cuando se deben tomar pautas de cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades de 
grupo. Como educadores debemos tener conocimiento de cada uno de los modelos pedagógicos y 
utilizar herramientas que ellos nos ofrezcan de acuerdo a la situación”49. 
 
En otras palabras, alude a un PEI ecléctico conformado por  diversas teorías, que 
buscan orientar al estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje sin 
embargo, se evidencia una dicotomía de conceptos e interpretación de los modelos 
pedagógicos (modelo tradicionalista, romántico, conductista, constructivista y 
aprendizaje significativo) que sustentan el documento. 
 
Ahora bien, si en la filosofía de la institución se  comprende al estudiante…”como un 
ser único, singular, trascendente en el tiempo y en el espacio, un ser histórico y social, un ser en 
proceso permanente de autoconstrucción que busca el desarrollo del saber”50, el primer 
componente pedagógico no puede guiarse desde el conductismo, ni la educación 
tradicional, en donde el docente cumple un rol activo y el estudiante desempeña un 
papel pasivo.  
 
Por otro lado el aprendizaje significativo según Ausubel no debe comprenderse 
como: “una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 
                                                                
49 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL GIMNASIO MODELIA REAL. Bogotá D.C 
2006.  
50 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL GIMNASIO MODELIA REAL. Bogotá D.C 
2006.  
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beneficio”51. Es decir; que los conceptos pre-establecidos interactúan con los nuevos 
conceptos generando de esta manera un proceso de análisis,  estableciendo una 
relación con aquello que debe aprender, en consecuencia se evidencia una dualidad 
que no establece criterios claros que orienten la labor pedagógica en el GMR y 
direccionen el proceso formativo hacia el aprendizaje significativo.   
 
8.2 Plan de área de la LE  inglés en el GMR  
 
El documento presenta consonancia con la división e intensidad horaria ofrecida en 
la institución,  este se denomina:  Grammatical and Conversational English, el 
componente gramatical compuesto cuatro horas (4), dedicadas a la enseñanza de 
normas sintácticas y lingüísticas propias de la lengua anglosajona, y cuatro (4) horas 
orientadas a desarrollar las competencias comunicativas de la LE en los 
estudiantes.  
 
Además propone una orientación pedagógica centrada en el desarrollo de las 
competencias comunicativas y competencias específicas de la lingüística, 
justificado desde las políticas educativas y los estándares propuestos por le MEN 
para la enseñanza y el aprendizaje de la LE inglés, una metodología que hace de 
documento guía, unos propósitos de área que si bien están encaminados al 
fortalecimiento de la adquisiciones la lengua objeto de estudio, no tienen pertinencia 
con los objetivos propuestos en el MCE.   
 
Por otro lado, los criterios de evaluación están desarticulados con el sistema 
internacional para el manejo de la LE inglés dados por el MCE, y adoptados en los 
estándares de inglés del MEN. Si bien el documento presenta existencia de las 
normativas, no hay apropiación de las mismas y en consecuencia el proceso de 
evaluación llevado desarrollado en el GMR, responde a la memorización de 
conceptos y normas gramaticales, análisis e interpretación de textos.  
 
Sin embargo no promueve la evaluación de las competencias comunicativas 
(lectura – escritura – escucha – habla), a cabalidad según normativas y criterios 
internacionales, centrándose en la adquisición de información sin un modelo de 
evaluación que le permita categorizar las habilidades a desarrollar.  
 
Es decir un modelo procesual y que además, evalué el manejo de la LE a través de 
las competencias comunicativas, competencias que se exponen en los estándares 
y las políticas adoptadas por el MCE.   
 
Por otro lado, el MCE establece la importancia de los recursos tecnológicos como 
complemento al proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, y de acuerdo 
al análisis del documento en cuestión, el GMR advierte que el principal recurso para 
                                                                
51 TEORÍA DEL APRENDIZJE SIGNIFICATIVO 2. En: Ausubel. [en línea], [consultado-novi.-
12-2015].Disponible-en:< http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ 
Ausubel/index.html>   
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un proceso formativo está supeditado al componente motivacional del estudiante y 
con respecto al uso de las TIC afirma que… “facilitan el desarrollo y práctico de las 
habilidades comunicativas en cuanto a la lectura, escritura, habla y escucha. Sin embargo, debemos 
recalcar que el principal recurso con que se cuenta es la parte humana y su deseo de aprender.”52 
En otras palabras, justifica la ausencia de una política interna para el uso y la 
actualización de las herramientas tecno-pedagógicas, y por lo tanto se evidencia un 
desinterés por fortalecer y adquirir tecnologías que complementen y dinamicen laa 
adquisición de la LE.  
 
En cuanto a recursos tecnológicos el GMR posee un  televisor de tubo y rayos 
catódicos, un VHS (compartidos con las demás áreas), tres grabadoras  
(compartidas con las demás áreas), un DVD, textos, tableros acrílicos, biblioteca y 
2 video Beam (compartida con las demás áreas). 
 
En consecuencia es pertinente realizar una autoevaluación y analizar si estos 
recursos están a la vanguardia de las nuevas tendencias en cuanto a TIC como 
complemento al proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere, y si basta con solo 
la presencia de los estudiantes para que se dé una formación integral tal y como se 
expone en el PEI.   
 
8.3 Plan de estudios y plan de aula (docente)  
 
Este documento está presentado en un cuadro en el cual subyacen las siguientes 
categorías:  
 
Asignatura Ingles ( I o II),  – Docente – Periodo académico – Grado – fecha – ejes 
temáticos (tópicos o temas a desarrollar durante el periodo académico) – Sub temas 
( vertientes que se desglosan de los ejes temáticos principales) – Logros 
(indicadores susceptibles de ser o no alcanzados por los estudiantes) – estrategias 
metodológicas (Se desarrollan teniendo en cuenta los logros, ejes temáticos y 
modelo pedagógico, sin embargo esta parcialmente justificado con la propuesta 
expuesta en el plan de aula) y finalmente recomendaciones para el periodo (ligada 
al alcance de logros y ejes temáticos).   
 
Este es el documento guía que tiene el docente para desarrollar una sesión de 
clases si bien, establece los temas y demás disposiciones para el alcance de los 
objetivos, carece de innovación para abordar las temáticas y es dependiente de los 
textos que se estén utilizando.  
 
Por otro lado y para la asignatura de inglés II  (2 Competencias comunicativas), el 
docente debe desarrollar las temáticas en un formato idéntico al descrito 
                                                                
52 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL GIMNASIO MODELIA REAL. Bogotá D.C 
2006. 21 
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anteriormente, asignatura que se enfoca en los desarrollar las habilidades 
pragmáticas, socio-lingüísticas y lingüísticas de la LE en contexto.  
 
El plan de estudios cumple con el rol de orientar al docente para que este programe 
sistemáticamente la lección que deberá impartir, en el formato de planeación de 
clase se puede encontrar las siguientes categorías: Asignatura Ingles ( I o II),  – 
Docente – Periodo académico – Grado – fecha – temas y subtemas (tópicos a 
desarrollar y los componentes de este) Actividades y desarrollo (en este apartado 
se consigna la bitácora de la clase, desde el ingreso al salón, llamado a asistencia, 
desarrollo comprendido en: la ejemplificación y conceptualización de los temas y 
subtemas - las actividades que  corresponden a la aplicación de los conceptos 
desarrollados) -  los recursos (físicos para el desarrollo de la lección) y finalmente 
un espacio para las tareas (trabajo autónomo en casa) y dinámicas de evaluación 
(quiz – o examen oral – presentaciones y/o examen bimestral). 
 
Esta planeación es entregada al inicio de cada semana y es validada por la 
coordinadora académica y no por el jefe de área de la asignatura y por lo tanto, no 
es del todo objetiva ya que la docente directiva no tiene conocimientos en la LE 
inglés.  
 
Este formato es diseñado con base en el plan de área y los textos que se trabajan 
en cada grado, no se delimita en tiempo, carece de un enfoque pragmático y no 
responde al modelo pedagógico planteado en el plan de área, además no contempla 
el uso de las TIC como complemento al proceso formativo,  
 
Puesto que carece de elementos actualizados que faciliten esa interacción entre el 
estudiante y el acceso a la información, la cual puede ajustarse a los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes a través de: – softwares – internet –software 
educativo –  intercambio de experiencias sincrónica o  asincrónica, videos – audios 
entre otras. 
 
 
8.4 Currículo  
 
No fue suministrado por la institución educativa, aludiendo que estaba en procesos 
de evaluación para planes de mejoramiento.  
 
8.5 Evaluación  
 
El sistema de evaluación en el GMR para la enseñanza y aprendizaje de la LE ingles 
está compuesto por los siguientes criterios y escalas:  
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Tabla 6: Criterios de evaluación del GMR 
Fuente: PEI Gimnasio Modelia Real 
PARA TRABAJO 
EN GRUPO 
PARA QUICES Y 
EVALUACIONES: 
PARA 
PARTICIPACION 
EN CLASE 
PARA TAREAS, 
TRABAJOS Y 
TALLERES 
Calidad de la 
participación de 
los diferentes 
miembros del 
grupo. 
Manejo de 
conceptos 
básicos. 
Participación 
activa dentro de 
clase. 
Manejo de 
conceptos 
pertenecientes al 
tema de trabajo. 
Coherencia de los 
planteamientos 
realizados. 
Aplicación de 
conceptos 
adquiridos. 
Desarrollo de 
actividades 
realizadas en 
clase 
Aplicación de 
conceptos 
adquiridos. 
Pertinencia de 
bibliografía 
consultada. 
Análisis e 
interpretación de 
conceptos 
Aportes propios. 
Cumplimiento en 
la entrega de 
trabajos. 
 
Asimilación de 
conceptos 
Consulta de 
bibliografía 
Claridad en los 
conceptos 
expresados 
Cumplimiento en 
la entrega de 
trabajos y/o 
talleres. 
Estos criterios corresponden a los objetivos planteados en el desarrollo de las 
sesiones o ejes temáticos, un periodo académico en el GMR está dividido en 4 
cohortes con una duración de quince días (15) cada uno, durante este lapso de 
tiempo el docente desarrollas las temáticas según plan de estudios y establece las 
estrategias para obtener las notas que generalmente son tres (3), las cuales pueden 
ser representadas por: trabajos – tareas, quiz, presentaciones o talleres.  
A continuación se relaciona la escala de valor institucional y su respectiva 
equivalencia en la escala nacional: En el GMR se realiza una valoración de los 
estudiantes a nivel académico en los siguientes términos: 
Desempeño Superior 90 A 100 - Desempeño Alto 80 A 89  
Desempeño Básico 60 A 79 - Desempeño Bajo 30 a 59 
 
Finalmente el GMR, complementa su sistema de evaluación, realizando dos 
exámenes finales semestralmente, los cuales son antecedidos por un taller que 
recopila las temáticas a ser evaluadas y que son desarrollados en clase, justificando 
que el docente puede aclarar o disipar dudas que presente el estudiante frente a 
algún tema en específico. 
 
Estos exámenes están compuestos por catorce preguntas en total (14), subdivididas 
en siete (7) preguntas de selección múltiple tipo I del ICFES y siete (7) preguntas 
abiertas. En las preguntas cerradas se evalúa la asimilación y aplicación de 
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conceptos vistos en cada una de las sesiones de clase, por otro lado las preguntas 
abiertas corresponden a análisis de algún texto en específico y a la asimilación de 
conceptos, para completar pasajes o realizar oraciones haciendo uso de alguna 
estructura gramatical en particular.  
 
En consecuencia, el sistema de evaluación del GMR carece significativamente de 
una articulación con las políticas educativas y las políticas adoptadas por el MCE, 
enmarcada en ejercicios mecanizados que son memorizados para dar solución a 
las preguntas planteadas, bien sea en los quices o en la evaluación semestral. 
 
Esta última no permite analizar en qué aspectos y competencias comunicativas el 
estudiante está presentando falencias, y por lo tanto no permite un diagnostico 
asertivo para mejorar las debilidades encontradas, puesto que atañe en su gran 
mayoría a procesos mentales más memorísticos y de repetición, es aquí donde lo 
procesual pierde sentido y se reduce a maquinizar las respuestas de acuerdo a 
normas gramaticales vistas en clase.  
 
En consecuencia, el sistema de evaluación para la LE inglés del GMR, no evalúa el 
desempeño de las competencias comunicativas es decir; no tiene componentes que 
evalúen la competencia oral, escrita, en tanto al diseño de un texto con relación a 
un tema en específico o libre, (pautando criterios para su elaboración) y carece de 
un sistema que permita evaluar la habilidad de escucha en LE ingles de los 
estudiantes. Perdiendo sentido el enfoque pedagógico propuesto en el plan de área, 
(enfoque comunicativo) desarticulándose de los estándares, políticas según MEN y 
MCE, y relegando un plan de aula a un documento requisito.   
 
8.6 Resultado y análisis de la entrevista aplicada a la gerente general del 
Gimnasio Modelia Real Diana Rivera Mantilla 
 
La entrevista semi - estructurada fue diseñada teniendo en cuenta algunos 
indicadores expuestos en  la cartilla No 34 “Guía Para El Mejoramiento Institucional, 
de la Autoevaluación al plan de mejoramiento” y la Guía de Autoevaluación para el 
Mejoramiento Institucional del MEN.  
 
Y cuyo objetivo pretende conocer algunos indicadores del estado actual de la 
gestión administrativa, y la manera en que esta apoya al desarrollo y funcionamiento 
de la Gestión  Académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés.  
Ya que, y según el MEN la gestión administrativa se encarga de promover los 
recursos financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios para la prestación del 
servicio educativo. …”en esta área se analizan la capacidad de la institución para guiar sus 
sistemas de apoyo en beneficio del quehacer pedagógico, y la manera como la administración 
fundamenta su razón de ser en función de las demandas de la Gestión académica”53. 
                                                                
53 Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional pagina 36. Gestión 
administrativa. 
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 Formato de entrevista Gerente   
 
GIMNASIO MODELIA REAL  
“Hacia la Excelencia Académica” 
 ENTREVISTA  A GERENTE GENERAL 
 
 
Objetivo: Conecer algunos indicadores del estado actual de la gestión 
administrativa, y la manera en que esta apoya al desarrollo y funcionamiento de la 
Gestión  Académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE ingles 
 
Instrucciones: La entrevista consta de 4 preguntas abiertas y una cerrada, en la 
cual la doctora Diana Rivera Mantilla en función de Gerente general del GMR dará 
respuesta a los interrogantes.   
 
Las respuestas serán de uso exclusivo para esta investigación y por lo tanto no 
serán publicadas.  
 
Gerente General: Diana Rivera Mantilla 
 
1. La modalidad actual que describe el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
LE inglés es:  
 
A. Bilingüismo institucional   
B. Bilingüismo Aditivo  
C. Intensidad en ingles  
D. Bilingüismo compuesto   
 
2. ¿Cuenta  el GMR con un presupuesto para la compra de recursos para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés?  Especifique adquisiciones resientes.  
  
3. ¿Cuenta la institución con perfil profesional en la contratación de docentes para 
la enseñanza y el aprendizaje de la LE inglés?  
 
4. Con base en apartes del PEI institucional: ¿cuáles son los criterios e indicadores 
para la formación y capacitación docente? Si los hay. 
 
5. Existe apoyo, estimulo, seguimiento y evaluación  a las prácticas pedagógicas 
que realizan los docentes en el área de inglés. Si / no ¿Por qué?  
 
 Análisis de la entrevista aplicada a la gerente general del GMR 
 
La doctora Diana Rivera Mantilla de profesión Administradora de Empresas, con 
una experiencia de 6 años, de los cuales uno ha sido en el sector educativo y de 
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hecho se realiza en el GMR, en calidad de Gerente General respondió a los 
cuestionamientos así:  
Entrevistador: Camilo Sánchez (investigador)  
Entrevistado: Diana Rivera Mantilla Gerente General GMR 
A la primera pregunta la gerente general señalo la opción c (intensidad en inglés), 
respuesta que concuerda con el PEI, sin embargo y quizás por desconocimiento de 
la conceptualización de los términos y según intensidad horaria del GMR y el plan 
de aula la respuesta más acertada señalaba hacia un Bilingüismo institucional, ya 
que se adopta como LE y se imparte en aulas educativas bajo un programa 
pedagógico y metodológico estructurado, al cual los estudiantes tienen acceso 
como proceso formativo.  
 
A la pregunta número 2 la Gerente General del GMR respondió: 
 
“si, en efecto desde la administración se designan recursos para la adquisición de 
implementos que fortalezcan las clases y el quehacer docente en la vida académica, 
recientemente la institución adquirió dos grabadoras más, las cuales suman un total 
de 4 con las ya existentes que cuentan con lector de CD y mp3, y además son de 
uso exclusivo para los profesores de inglés”.  
 
Según la respuesta dada por la Gerente General, efectivamente hay existencia que 
se asignan recursos para la compra de material, sin embargo se efectúan  
arbitrariamente sin consultar a la coordinación académica o en su defecto a 
resultados de auto-evaluaciones realizadas, que denoten necesidades específicas 
y concretas para la adquisición de herramientas complementarias al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
Por otra parte, se desconocen los objetivos del PNB y políticas del MCE en cuanto 
a las TIC y el rol que desempeñan en el proceso de adquisición de una lengua 
extranjera, la importancia de las mismas, y como estas facilita el desarrollo de las 
competencias comunicativas y aproximan al estudiante a una interacción con la 
lengua meta de estudio.  
 
A la pregunta número 3 la Gerente General del GMR respondió: 
 
“Las contrataciones se e realizan teniendo en cuenta los siguientes parámetros, 1. 
Que el docente postulante no esté inscrito o haya presentado el examen del distrito 
ya que eso nos perjudicaría en el proceso con los estudiantes. 2 Que tenga un nivel 
de inglés avanzado, y de la entrevista se encarga un docente del área especializado 
quien indaga si verdaderamente maneja el inglés. 3. Que sea docente titulado y con 
experiencia en docencia. 4. Que tenga un alto grado de responsabilidad y 
éticamente sea un ejemplo para nuestros estudiantes y 5. Que acate las 
especificaciones de su contrato y cumpla con las responsabilidades asignadas de 
manera idónea”.  
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Según criterios estipulados para realizar contrataciones de maestros en la LE inglés, 
se enfoca en profesionales ya titulados y con experiencia en el procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la LE, sin embargo no se evidencia la existencia de un 
examen que de nota de las competencias comunicativas y manejo del idioma en los 
maestros aspirantes, por lo contrario es un docente asignado que a criterio propio y 
sin nombrar el nivel del mismo es quien se encarga de evaluar al posible docente 
del GMR. 
 
En consecuencia, si bien la institución tiene criterios establecidos en cuanto a perfil 
docente, no tiene herramientas diagnostico ni formatos que faciliten la evaluación 
de los saberes en LE ingles de los nuevos aspirantes, por lo tanto, al inicio no se 
tiene certeza del nivel de dominio,  y si este está certificado con estándares 
internacionales medibles (MCE).  Por lo tanto hay existencia, más no pertinencia, ni 
apropiación.  
 
A la pregunta número 4 la Gerente General del GMR respondió: 
 
“La jornada laboral de nuestros docentes inicia a las 6 y 30 am ý culmina a las 4 pm,  
en el espacio de 3 a 4 los docentes tienen autonomía del manejo de ese tiempo el 
cual está encaminado en adelantar tareas pedagógicas propias de cada área, 
calificar exámenes, trabajos entre otros… sin embargo y esporádicamente se 
realizan capacitaciones desde el departamento de psicología cuyo objetivo es 
potenciar la importancia de la labor de nuestros docentes.” 
 
En el PEI de la institución se registra que la capacitación docente es un factor de 
gran importancia para la búsqueda de la calidad, sin embargo y aunque existen 
actividades de formación docente, no se especifica que tipo ni cuales criterios son 
utilizados en el memento del diseño de las mismas, además no se evidencia 
capacitaciones específicas para los maestros de la LE ingles que potencien su 
quehacer diario y los motiven a innovar en las sesiones de clase, atendiendo a los 
estándares contemplados por el MEN y registrados en el plan de área del GMR.  
 
De tal manera que carece de un direccionamiento estratégico y una planeación de 
acuerdo a las necesidades y políticas educativas nacionales e internacionales en la 
adquisición del idioma extranjero inglés.  
 
A la pregunta número 5 la Gerente General del GMR respondió: 
 
5. Existe apoyo, estimulo, seguimiento y evaluación  a las prácticas pedagógicas 
que realizan los docentes en el área de inglés. Si / no ¿Por qué?  
 
“si, los docentes administrativos son los encargados de hacer los seguimientos a 
las planeaciones de clase de cada maestro y posterior evaluación para que 
finalmente se elabore un informe a gerencia, los apoyos están dados desde los 
recursos adquiridos para que fortalezcan el desarrollo de las clases de inglés, ya 
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que sabemos de la  importancia de manejar una segunda lengua en el mundo 
actual, por lo tanto intentamos brindar apoyo a nuestros maestros para que ejerzan 
su labor con alto grado de profesionalismo y responsabilidad”.  
Se puede constatar que efectivamente existe seguimiento a la labor docente, pero 
no se evidencia la existencia de un formato que integre criterios y/o indicadores que 
ayuden a efectuar planes de mejoramiento, el apoyo sigue siendo suscitado con los 
recursos que adquiere la institución.  
8.7 Formato encuesta Rectora y Coordinadora Académica 
 
 
GIMNASIO MODELIA REAL  
“Hacia la Excelencia Académica” 
ENCUESTA  RECTORA Y  
COORDINADORA ACADÈMICA   DEL GMR 
 
 
 
Objetivo: Conocer algunos elementos estructurales de la gestión académica en 
cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, los aspectos básicos 
de las prácticas de aula, el seguimiento y la evaluación.    
 
Instrucciones: La encuesta consta de 10 preguntas de selección múltiple, elija la 
que más considere se ajusta a su realidad.   
 
Las respuestas serán de uso exclusivo para esta investigación y por lo tanto no 
serán publicadas.  
 
1. Para la elaboración del plan de estudios del área de Inglés se tomó en cuenta:  
 
a) Políticas educativas nacionales y políticas internacionales. 
b) características del entorno, el PEI y políticas educativas nacionales.  
c) Políticas nacionales, internacionales, PEI características del entorno y PNB. 
d) Lineamientos y estándares dados por el MEN y el PEI.  
 
2. ¿La institución ha definido un enfoque metodológico, el cual es desarrollado por 
los docentes en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, 
relación pedagógica y uso de recursos?   
 
a) Existe  
b) Hay pertinencia 
c) Hay apropiación  
d) Mejoramiento continúo  
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3. Cuenta la institución con políticas de evaluación y seguimiento al desempeño 
académico de los estudiantes en la Enseñanza y Aprendizaje de la LE inglés, en 
concordancia con los estándares establecidos por el MEN y las políticas 
adoptadas del MCE.  
 
a) Sí.                     
b) No. 
c) Si, sin atender a las políticas educativas              
d) Responde a criterios de área.   
 
4. ¿Con que frecuencia se establecen criterios de procesos administrativos para la 
dotación de recursos de aprendizaje y enseñanza que faciliten la adquisición de la 
LE inglés? 
 
a) Semestralmente  
b) Anualmente  
c) Según Orden de la gestión Administrativa (gerente)  
d) Según necesidad emergente.  
 
5. ¿Cuenta la institución con políticas para el uso adecuado de las TIC como 
complemento al proceso de enseñanza y aprendizaje de la  LE inglés?  
 
a) No  
b) Si  
c) Está dada según  necesidades emergentes  
d) Si y están articuladas al PEI  plan de Área. 
 
6. El docente cuenta con una planeación de área encaminada a:   
 
a) Contenidos – logros – recursos  
b) Contenidos – logros – actividades.  
c) Contenidos – rol del docente y estudiante – recursos – métodos – evaluación. 
d) Contenidos – rol del docente y estudiante – recursos – métodos – evaluación – 
estándar de referencia.  
 
7. En el estilo pedagógico se destacan: 
 
a) Privilegia lo disciplinar  
b) Exposición magistral de los contenidos.  
c) Didácticas fundamentadas en métodos para el aprendizaje de la LE inglés.  
d) privilegian la investigación en el aula de cara al desarrollo de competencias con 
referencia de los estándares educativos.  
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8. Los exámenes que presentan los estudiantes está diseñada bajo qué criterios:  
 
a) Nivel alcanzado en el uso de las normas gramaticales de la LE inglés.  
b) Comprende una evaluación inicial, valoración del progreso que responde a un 
proceso.  
c) Obedece a criterios públicos y estándares internacionales teniendo en cuenta el 
contexto y uso pragmático de la LE inglés. 
d) A la comprensión de temáticas dadas en las clases magistrales que determinan 
el grado de comprensión y uso de la LE inglés.  
 
9. Que uso pedagógico le da la institución a la evaluación externa  
(Saber / ICFES11) 
 
a) El resultado de las pruebas son socializados a los docentes.  
b) Los resultados obtenidos en las pruebas se analizan y originan acciones de 
refuerzo para los dicientes.  
c) Los resultados, análisis y conclusiones son fuente de mejoramiento en las 
prácticas de clase y por lo tanto en el plan de aula.  
d) Se elabora un seguimiento y compara con los objetivos institucionales, políticas 
educativas que despliegan ajustes y correcciones.  
 
10. La institución hace un seguimiento de resultados académicos enfocados a: 
  
a) Analizar las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
para elaborar planes de mejoramiento.  
b) Analizar y comparar con las políticas educativas y así someter a evaluación el 
plan de aula, plan de clase y PEI.  
c) Elaborar planes de refuerzo a aquellos estudiantes que no cumplen con los 
objetivos de la asignatura (ingles)  
d) Ser socializados con los docentes y así determinar tareas que empleen 
estrategias para atender las dificultades observadas con respecto al procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la LE inglés.  
 
 Consolidación de la encuesta aplicada a la Rectora del Plantel y la 
Coordinadora académica. 
 
A continuación se relacionan las repuestas en cada una de las preguntas 
formuladas de la  encuesta:  
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Tabla 7: Respuestas de la Encuesta aplicada a la rectora y coordinadora académica  del GMR 
Fuente: 
 
PREGUNTA  RECTORA  COORDINADORA  
1 D D  
2 B A 
3 A C 
4 C C 
5 A A 
6 C C 
7 A A 
8 D D 
9 A A 
10 D D 
 
 
 Análisis de la encuesta aplicada a la rectora y coordinadora académica 
del GMR 
 
Como primer análisis de la encuesta aplicada a la rectora de la institución quien 
lleva más de ocho años al servicio de la misma, y a la coordinadora académica con 
la misma cantidad de tiempo, podemos evidenciar que en el momento del diseño y 
la realización tanto del PEI como del plan de área en el aspecto de la LE inglés, 
concuerdan que fue elaborado teniendo  como guía los lineamientos y estándares 
dados por el MEN, desconociendo  el contexto en el cual se aplica y los retos que 
debe asumir la institución con el proceso de la globalización. (Políticas y objetivos 
del MCE). Por  lo tanto hay existencia del documento más no apropiación del mismo 
y carece de un seguimiento, evaluación y elaboración de planes de mejoramiento 
continuo, no se evidencian políticas de evaluación que respondan al desarrollo  de 
las competencias comunicativas, y por ende el seguimiento que se da a las pruebas 
externas carece de sentido y directrices desde la Gestión Académica en 
concordancia con el MCE.  
 
Lo que justifica el rol que desempeña la planeación y por ende el docente-estudiante 
en el proceso, abanderados por una educación tradicional en la cual prima la 
mecanización de los contenidos y clases magistrales. Desligados parcialmente de 
las TIC como complemento y vehículo de interacción con la LE inglés.  
 
Sin duda esto responde a la afirmación conductista consignada en el PEI del GMR: 
“Sin disciplina no hay conocimiento”.  
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8.8 Formato encuesta docentes del GMR  
 
GIMNASIO MODELIA REAL  
“Hacia la Excelencia Académica” 
ENCUESTA  DOCENTES DE INGLES GMR 
 
Objetivo: Conocer la percepción que tienen los docentes de inglés del GMR frente 
a la gestión académica frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE 
inglés.  
 
Instrucciones: La encuesta consta de 10 preguntas de selección múltiple elija la 
que más considere se ajusta a su realidad.   
 
Las respuestas serán de uso exclusivo para esta investigación y por lo tanto no 
serán publicadas.  
 
1. Que dominio tiene de la LE inglés, según examen internacional y MCE.  
 
a) B1 
b) B2 
c) C1  
d) Aun no presenta el examen.  
 
2. Considera usted que el diseño de la planeación de clases favorece el desarrollo 
de las competencias comunicativas. 
 
a) Si  
b) No  
c) Sustancialmente  
 
 
3.  Con que periocidad recibe usted capacitación por parte de la institución en su 
área de especificidad.  
 
a) Una vez por bimestral 
b) Una vez por semestre  
c) Una vez al año  
d) No recibe capacitación.  
 
4. ¿Conoce usted las políticas educativas del PNB, lineamientos curriculares  y 
políticas adoptadas del MCE  que facilitan el diseño y elaboración de la planeación 
de clase? 
 
a) Si  
b) No  
c) Si las conoce pero no las  articula a la planeación de clase. 
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5. De los siguientes enfoques pedagógicos cual considera se ajusta a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en el GMR.  
 
a) Comunicativo y conductista 
b) Constructivismo y comunicativo 
c) Aprendizaje significativo y Romántico  
d) Comunicativo y Aprendizaje Significativo 
 
6. Considera usted que los recursos tecnológicos (grabadoras – CD – VHS – 
televisor y video beam) facilitan el desarrollo de las competencias comunicativas y 
complementan la planeación de clase.  
 
a) Si  
b) No  
c) Son obsoletos  
d) Están descontextualizados.  
 
7. Cuenta la institución con un laboratorio de inglés, con acceso a la web que facilite 
la interacción con la LE inglés.  
 
a) Si 
b) No. 
c) Si, pero es obsoleto 
d) No, la sala de sistemas es uso exclusivo para clases de informática. 
 
8. ¿Ha sido usted participe en la elaboración del plan de Área de la LE ingles durante 
su periodo en el GMR? 
 
a) Si  
b) No  
 
9.  ¿Considera usted que los exámenes finales están articulados a las políticas 
nacionales e internacionales para la enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, y 
favorecen la evaluación por competencias comunicativas?  
 
a) Si  
b) No  
c) Sustancialmente  
 
10.  Existen política de evaluación institucional, que guíen el diseño de las pruebas 
y/o exámenes para evaluar el manejo de las competencias en la LE inglés en el 
GMR. 
 
a) Si, pero no responden a  una evaluación para las competencias comunicativas.  
b) Si y tienen como referente el MCE.  
c) No  
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 Consolidación de la encuesta aplicada cinco (5) docentes de inglés del 
GMR. 
 
Tabla 8: Respuesta de la encuesta aplicada a docentes de inglés del GMR 
Fuente: 
 
 
Preguntas  
Opciones de respuesta  
a b c d 
1 - 2 - 3 
2 - 4 1 - 
3 - -  5 
4 2 - 3 - 
5 3 - 2 - 
6 -  - 5 
7 - 1 - 4 
8 2 3 - - 
9 - 4 - 1 
10 4 1 - - 
 
 
 
 Análisis de la encuesta aplicada a cinco (5) docentes que enseñan 
Ingles en el  GMR. 
 
En la encuesta realizada por los docente de inglés del GMR, se encontró que el 
60% de los encuestados no ha presentado un examen que acredite el nivel de 
manejo de la LE inglés y no hay docentes con niveles avanzados en el manejo de 
la misma, dando lugar al cuestionamiento de la calidad impartida en cada una de 
las sesiones de clase, ya que ni el colegio tiene políticas de selección de perfiles, ni 
exámenes específicos que denoten el grado de competencia en el manejo de la LE 
a docentes que aún no presentan el examen internacional.  
 
Además, se evidencio que el 80% de los encuestados considera que el formato de 
las planeaciones de área y de exámenes no contribuyen al desarrollo de las 
competencias comunicativas de LE inglés, el cual es liderado por un modelo 
tradicional poco flexible que no permite una articulación significativa con  
herramientas tecno-pedagógicas como complemento al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, debido a la descontextualización de los recursos tecnológicos.  
 
Limitando al docente a los textos sin una interdisciplinariedad entre los conceptos y 
la interacción con la cultura producto de la Enseñanza en la LE inglés, no hay 
participación de los docentes en el diseño del plan de área y por lo tanto, no se 
evidencian políticas de autoevaluación que permitan determinar las debilidades de 
la asignatura. Finalmente el GMR poco se interesa por mejorar la calidad de sus 
docentes, ya que no posee políticas de capacitación en el área de inglés.  
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8.9 Formato de encuesta aplicado a los estudiantes de Grado 11 del GMR  
 
GIMNASIO MODELIA REAL 
 “Hacia la Excelencia Académica” 
ENCUESTA  ESTUDIANTES  
GRADO 11 DEL GMR 
 
 
Objetivo: Conocer la percepción que tienen los estudiantes de grado undécimo (11) 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés.  
 
Instrucciones: La encuesta consta de 10 preguntas de selección múltiple elija la 
que más considere se ajusta a su realidad.   
 
Las respuestas serán de uso exclusivo para esta investigación y por lo tanto no 
serán publicadas.  
 
 
1. Señale el grado de antigüedad que lleva en la institución  
 
a) De dos a tres años  
b) De tres a cinco  
c) De cinco a Siete 
d) De siete a nueve  
 
 
2. A lo largo de su proceso de enseñanza y aprendizaje ha podido percibir la 
diferencia entre ingles I e Inglés II  
 
a) Si  
b) No  
c) Son iguales  
 
 
3.  ¿Considera usted que está preparado para presentar el examen de estado y 
obtener un nivel de B1 en el área de Inglés?  
 
a) Si  
b) No 
c) Va a estudiar en un instituto de inglés al graduarse  
 
 
4. Considera usted que la metodología utilizada en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la LE ingles responde a:  
 
a) La comunicación en la LE ingles 
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b) Adquisición de saberes gramaticales y correcto uso de los mismos  
c) Desarrollo de competencias comunicativas en inglés. (Hablar – escuchar – leer y 
escribir)  
 
5. ¿Considera usted que los textos utilizados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la LE ingles facilitan el desarrollo las competencias comunicativas? 
(Hablar – escuchar – leer y escribir)  
 
a) Si  
b) No  
c) Sustancialmente  
 
 
6. Considera usted que los recursos tecnológicos (grabadoras – CD – VHS – 
televisor y video beam) facilitan el desarrollo de las competencias comunicativas y 
complementan la planeación de clase, y promueven una interacción con la LE. 
 
a) Si  
b) No  
c) Son obsoletos  
d) Están descontextualizados.  
 
 
7.  ¿El colegio hace un seguimiento académico y promueve actividades de refuerzo, 
bajo un trabajo conjunto con el docente, coordinación y estudiante?  
 
a) Si, enfocado en las competencias comunicativas. 
b) Si enfocado en las normas gramaticales y el análisis de lecturas. 
c) Si  
d) No  
 
 
8.  ¿Responden las políticas de evaluación del GMR  a un proceso? 
 
a) Si  
b) No 
c) Principalmente a la adquisición de normas gramaticales y uso correcto de las 
mismas.  
 
 
9.  Si tuviera que elegir la clase de sesión que da su maestro elegiría:   
 
a) Magistral  
b) Aburrida  
c) Innovadora  
d) Dinámica  
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10. ¿Actualmente está estudiando Ingles fuera del contexto escolar? 
a) Si                 b) No 
 
 Consolidación de la encuesta aplicada a 60 estudiantes del grado 
Undécimo (11) del GMR  
Tabla 9: Respuestas a la encuesta aplicada a los estudiantes de Grado 11 del GMR 
Fuente: Investigador Camilo Sánchez 
 
Preguntas  
Opciones de respuesta  
a b c D 
1 14 8 16 22 
2 20  8 32  
3 25 35 - - 
4 10 36 14  
5 11 21 28  - 
6 4 16 30 10 
7 7 38 10 5 
8 12 8 30 - 
9 24  29 4 3 
10 40 20 - - 
 
Ilustración 4: Graficas encuesta estudiantes Del grado 11 del GMR 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23%
13%
27%
37%
1. Señale el grado de antigüedad que 
lleva en la institución 
a b c d
34%
13%
53%
0%
2. A lo largo de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje ha podido 
percibir la diferencia entre ingles I e 
Inglés II 
a b c
42%
58%
3.  ¿Considera usted que está preparado para presentar el examen de estado y 
obtener un nivel de B1 en el área de Ingles? 
a b
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Continuación ilustración 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17%
60%
23%
4. ¿considera usted que la 
metodología utilizada en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la LE 
ingles responde a: 
a b c
18%
35%
47%
5. ¿Considera usted que los textos 
utilizados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la LE ingles facilitan el 
desarrollo las competencias 
comunicativas? (Hablar – escuchar – leer y 
escribir) 
a b c
6%
27%
50%
17%
6. Considera usted que los recursos tecnológicos (grabadoras – CD – VHS – televisor y video 
beam) facilitan el desarrollo de las competencias comunicativas y complementan la 
planeación de clase y promueven una interacción con la LE inglés. 
a b c d
12%
63%
17%
8%
7.  ¿El colegio hace un seguimiento 
académico y promueve actividades de 
refuerzo, bajo un trabajo conjunto con el 
docente, coordinación y estudiante? 
a b c d
24%
16%60%
8.  ¿Responden las políticas de 
evaluación del GMR  a un proceso?
a b c
40%
48%
7%5%
9.  Si tuviera que elegir la clase de sesión que da su maestro elegiría:  
a b c d
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 Análisis de la encuesta aplicada a 60 estudiantes del grado undécimo 
(11) del GMR 
 
En el total de los estudiantes encuestados se pudo evidenciar que más del 70% 
lleva entre 5 y 9 años de antigüedad en el GMR, y por lo tanto se puede analizar el  
proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE ingles bajo las políticas y el plan de 
área de la asignatura de GMR. El 53% expresa que tanto ingles uno I ingles II no se 
perciben diferencias y el 34% no las identifica, por lo tanto y con base en la pregunta   
4  en la cual el  60% de los encuestados afirma que el estilo de enseñanza y 
aprendizaje se enfoca en la adquisición de estructuras gramaticales y el uso 
correcto de las mismas. Se infiere que predomina un enfoque tradicionalista 
relegando el modelo comunicativo expuesto en el plan de aula del GMR.  
 
En consecuencia y sumando el porcentaje entre la opinión de los estudiantes con 
respecto a la clase de inglés, el 80% considera que es magistral y por lo  tanto 
aburrida, esta afirmación deja en tela de juicio la gestión académica del GMR, la 
planeación, el diseño de la planeación de clases, que denotan una ruptura 
sustancial frente a las políticas educativas y objetivos del MCE para la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de la LE inglés.  
 
En suma, la percepción de los estudiantes frente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la LE inglés, se limita a la adquisición de estructuras gramaticales, y 
por ende los planes de refuerzo y mejora están orientados a superar las debilidades 
en este componente gramatical (así lo afirma el 63% de los encuestados).  
 
Además el 47% afirma que los textos y el manejo de los mismos no están 
encaminados a favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas de la LE 
inglés, consideran que las herramientas tecno-pedagógicas son obsoletas (50%) 
y/o están descontextualizadas (27%) por lo tanto, el 60% considera que los 
exámenes están encaminados a el uso correcto de las estructuras gramaticales, lo 
que justifica que 58% de los estudiantes no se sientan preparados para obtener un 
nivel de B1 en el examen de estado ICFES, y el 93% opte por estudiar en un instituto 
de inglés para llenar los vacíos académicos en el desarrollo de las competencias 
comunicativas según políticas educativas del MEN y políticas adoptadas del MCE.  
93%
7%
10. ¿Actualmente está estudiando Ingles fuera del contexto escolar?
a b
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9 CONCLUSIONES 
 
Con base en el análisis documental, se evidencio que el GMR apunta a una 
educación integral con énfasis en la LE inglés, la cual esta dividía en Ingles I e inglés 
II con una intensidad horaria de ocho horas semanales. Un PEI en el cual predomina 
la disciplina como medio para alcanzar el conocimiento, y por lo tanto es la teoría 
conductista la que reina en el proyecto educativo.  
 
La percepción de calidad se suscita a través del PEI como la búsqueda de la 
excelencia, sin embargo esta búsqueda no cuenta con políticas definidas en cuanto 
a las metodologías, dinámicas y procesos de enseñanza y aprendizaje aludiendo a 
un eclecticismo que deja a criterio propio del docente del GMR la ruta más efectiva 
para la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos a impartir.  
 
Desde la gestión administrativa, pasando por la gestión académica y los agentes 
involucrados en la misma, (gerente – rectora – Coordinadora académica) no se 
evidencia una comunicación entre los departamentos en pro de mejorar la calidad 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, ya que desde la 
selección de docentes, asignación de recursos y seguimiento a la labor se 
constataron opiniones aisladas.  
 
En consecuencia, la gestión administrativa adolece de políticas para la asignación 
de recursos, que mejoren y atiendan a las necesidades contemporáneas en la 
adquisición de una LE como el inglés, carece de un perfil profesional establecido 
que se ajuste al cumplimiento de los objetivos instituciones, a los objetivos trazados 
por el MEN en las políticas educativas, lineamientos, estándares y políticas 
adoptadas por el MCE.   
 
Presenta existencia de formatos para evaluar el desempeño docente, pero la no 
apropiación de los mismos no permite un análisis, ni elaboración de planes de 
mejoramiento, perdiendo  relevancia en el proceso.Por otra parte la Gestión 
Académica desconoce la existencia del plan de área, el cual establece un enfoque 
pedagógico (comunicativo) para la enseñanza y aprendizaje de la LE inglés, en 
consecuencia, el plan de estudios y  el formato de planeación de clases se 
encuentran desarticulados al plan de área, y por ende a  las políticas educativas 
dispuestas por el MEN y el MCE 
 
La evaluación no responde a criterios dados por el MEN y MCE, generando 
inconformidad entre los docentes e inutilidad por parte de los estudiantes, esta 
evaluación no posee un direccionamiento, ni políticas que se enfoquen a evaluar las 
competencias comunicativas, y de allí, que la percepción del proceso formativo sea 
concebido por parte de la rectora, coordinadora académica, docentes y estudiantes 
a la adquisición de normas gramaticales y el uso correcto de las mismas.  
 
La falta de políticas en avaluación, de motivación, formación docente y de recursos 
contextualizados que complementen el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
LE, son factores que afectan la calidad en la adquisición y manejo de la misma, 
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generando un estilo de aprendizaje enmarcado en lo tradicional y cuyo adepto es la 
pasividad del estudiante y la mecanización de los conceptos impartidos encada 
sesión de clase. Desencadenando una búsqueda por llenar vacíos académicos de 
la LE en institutos especializados.  
 
Esta posición de existencia documental, de ausencia en la capacitación de los 
docentes de inglés, de inexistencia en políticas internas académicamente hablando 
(en procesos de evaluación, seguimiento al quehacer docente, asignación de 
recursos, TIC – seguimiento a las pruebas externas - planes de mejora al plan de 
estudios, plan de aula - planeación de clases y perfil docente) conllevan a la 
ausencia y pertinencia de una gestión académica que fortalezca el la adquisición de 
la lengua objeto de estudio.  
 
Además la falta de apropiación de un plan de área, que aceptablemente se 
encamina a los objetivos del PNB, el estado de confort en el que se encuentran los 
docentes, la coordinadora y la rectora, la falsa idea de calidad local  y la falta de una 
autoevaluación al área de inglés, desencadenan unos resultados aceptables en las 
pruebas saber en el área de inglés, resultados compartidos entre el GMR y los 
institutos de inglés a los que asisten el 93% de los estudiantes de grado once.  
  
En consecuencia, la existencia y no apropiación de los criterios que componen la 
Gestión Académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés en el 
GMR, desencadenan una ruptura de comunicación entre el área administrativa, 
académica, docente y estudiantil, ya que cada uno persigue el alcance de objetivos 
individualizados, alejándose parcialmente de los objetivos y directrices dadas por el 
MEN y el MCE para le enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la LE inglés.  
 
Si bien el proceso de enseñanza y aprendizaje de la LE ingles impacta a toda la 
población educativa, y la población muestra de la presente investigación se enfoco 
en estudiantes de undécimo grado en concordancia con el objetivo del PNB, el cual 
señala un nivel de competencia en la lengua objeto de estudio de B1, no se 
desconoce el impacto del miso proceso de los demás grados, y se podría realizar 
una segunda fase de la investigación, la cual permita reconocer y caracterizar lo 
que sucede en los demás niveles de formación.  
 
10 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Con base en la investigación anteriormente descrita, el análisis de los instrumentos 
de recolección de datos y las conclusiones, se propone como primera instancia 
realizar un análisis de la Gestión Académica del GMR, para mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la LE ingles a través de la matriz DOFA.  
10.1 La matriz DOFA  
 
Es una herramienta diagnostica y de análisis interno y externo que facilitará la 
identificación de factores débiles, de amenazas, oportunidades y fortalezas de la 
Gestión Académica del GMR, involucrando el contexto actual, y así propiciar un 
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análisis para el diseño y desarrollo de estrategias que contribuyan a elaborar planes 
de mejoramiento continuo, minimizando los impactos negativos evidenciados en la 
investigación.  
 
La matriz DOFA permite analizar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. En primer lugar se identifican los cuatro componentes de la matriz, 
divididos en los Aspectos internos que corresponden a las fortalezas y las 
debilidades, y los aspectos externos o del contexto en el que se desenvuelve la 
organización que corresponden a las oportunidades y las amenazas.  En la siguiente 
grafica se muestra la distribución de la Matriz DOFA en la Gestión Académica del 
GMR, en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE inglés:   
 
A continuación se destacan algunas debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas encontradas en el Gestión Académica y el grado de eficacia de la misma 
en el proceso formativo de la LE ingles del Gimnasio Modelia Real.  
 
                  FACTORES 
                          INTERNOS   
                                             
 
 
 
       
        FACTORES  
        EXTERNOS   
 
 
LLISTA DE FORTALEZAS 
 
F1: Plan de aula contextualizado 
F2: División de la asignatura 
Ingles 1 y II.   
F3: Existencia formato evaluación 
docente  
F4: Aceptable Gestión 
Administrativa 
LISTA DE DEBILIDADES 
 
D1: PEI tradicional 
D2: Ausencia de políticas para la 
asignación de recursos.  
D3: Proceso selección docente. 
D4: Inexistencia de capacitación 
Para docentes de la LE inglés.  
D5: Sistema de evaluación 
descontextualizado. 
D6: Ausencia parcial del uso de las 
TIC en el aula de inglés.  
LISTA DE OPORTUNIDADES 
 
O1: Directrices según políticas 
educativas dadas por el MEN y el 
MCE.  
O2: Alianzas estratégicas.  
O3: Prestigio académico. 
 
 
 
FO1: Fortalecimiento del plan de 
aula y socialización del mismo con 
los docentes de la LE inglés. F1 –
F2 – O1 – O3.  
 
FO2: Asignación de recursos para 
la interdisciplinariedad 
académica. En la LE inglés.  F4 - 02 
 
DO1: Asignación de recursos, 
diseño e implementación de un 
programa para la formación 
docente. (ingles)  D2 – D4 – O1 – 
O2. 
 
DO2: Diseño, desarrollo e 
implementaciòn de politicas para 
la evaluaciòn y seguimiento al 
desempeño de la LE ingles.  D1 – 
D3 - D5 – D6 – O1 – O2. 
LISTA DE AMENAZAS 
 
A1: Estudiantes por debajo de lo 
requerido en el manejo de la LE  
ingles según parámetros del 
MEN.  
A2: Calificación institucional 
negativa según ICFES.  
 
 
 
FA1: Apropiación del plan de aula 
y asignación de recursos al 
departamento de LE inglés. F1 –
F2- F4 – A1 – A2. 
 
FA2: Ajustar Ingles 1 e inglés 2 a 
las políticas educativas para la 
enseñanza y aprendizaje de la LE 
inglés. F2 –F1-F4-A1-A2. 
 
DA1: Revisión del PEI de acuerdo 
a las necesidades 
contemporáneas, tecnológicas y 
productivas.  D1-D2-D4-D5-D6-
A1-A2. 
 
DA2: Diseño e implementación de 
políticas de evaluación para la 
selección docente. D3-A2 
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Tabla 10: Matriz DOFA  aplicada  a la agestión académica del Gimnasio Modelia Real  
 
A al diseñar, desarrollar, aplicar  la matriz DOFA en la gestión académica del GMR 
de frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, y se dé  una 
participación unificada entre administrativos, directivos, docentes y estudiantes, 
podrán diseñarse estrategias que contribuyan a mejorar la gestión académica y por 
ende el proceso de adquisición de la LE inglés.  
 
No obstante el diseño, desarrollo, aplicación y análisis de la matriz no garantiza una 
intervención efectiva en el procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE, por tal 
motivo y una vez diseñadas las estrategias de mejora en la Gestión académica, es 
pertinente articularlas con una planeación estratégica y posteriormente con un plan 
de acción, que pueda garantizar y delimitar los cambios de ser necesarios 
paulatinamente en la gestión académica del GMR de cara a mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de al LE. 
 
10.2 Plan de acción  
 
Permitirá determinar las actividades a realizar según el análisis de la gestión 
académica a través de la  matriz DOFA, otorgando objetivos, metas, cronograma, 
asignación de tareas con los responsables de las mismas y recursos que se 
utilizaran para llevarlo a cabo el plan de acción.  
 
“Un plan de acciones es una presentación resumida de las tareas que deben 
realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un 
monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado”54 
 
Es decir, es un espacio para alcanzar los objetivos a través de un Qué, cómo, 
cuándo y con quien se llevaran a cabo las tareas y actividades a desarrollar. Por lo 
tanto el plan de acciones será la herramienta  que materializara las estrategias que 
emergerán del análisis de la matriz DOFA.  
 
 
 
                                                                
54MINSALUD En: ¿Que es un plan de Acción? [en línea],  [consultado 13 enero 2016].  
Disponible en:            
<http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20de%20acci%C3%B3n.
pdf>   
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Ilustración 5: Elementos del Plan de Acción 
Fuente: Que es un plan de acción  
 
En consecuencia y siendo el plan de acción una responsabilidad de trabajo en 
equipo, que involucra a todos los agentes que hacen parte de la organización, 
facilitará la aplicación y el desarrollo de las estrategias diseñadas en análisis DOFA, 
en pro de fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE 
inglés en el GMR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué se quiere 
alcanzar (Objetivo)
Cuánto se quiere 
lograr (Cantidad y 
Calidad)
Cuándo se quiere 
lograr (en cuánto 
tiempo)
En dónde se quiere 
realizar el 
programa (lugar)
Con quién y con qué 
se desea lograr 
(personal,recursos 
financieros)
Cómo saber si se está 
alcanzando el objetivo 
(evaluando el proceso)
Cómo determinar si 
se logró el objetivo 
(evaluación de 
resultados)
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Anexo A: Partes del PEI del GMR: evaluación y promoción de los educandos. 
 
Anexo B: Aspectos a evaluar en las actividades remediales. 
 
Anexo C: Sistema de navegación. 
 
Anexo D: Plan de estudios de inglés del GMR grado undécimo (11) segundo 
periodo  
 A.01 
 
ANEXO A: 
APARTES DEL PEI DEL GMR: EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
EDUCANDOS 
Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional, según 
el decreto 1290 de abril de 2009:  
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo.  
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional.  
  
Para que la práctica de la evaluación sea adecuada es necesario que el 
docente  verifique que las tareas de evaluación  sumativa estén vinculadas a la idea 
central de los contenidos, por lo tanto contempladas desde la elaboración .La 
evaluación sumativa debe proporcionar oportunidades variadas para que los 
alumnos demuestren la comprensión conceptual que han  logrado. Con estas ideas 
centrales y tareas de evaluación  en mente, se pueden seleccionar las actividades 
y los recursos que se utilizaran.  
 
La evaluación continua permite apreciar la comprensión, los conocimientos, las 
habilidades y actitudes de los alumnos. También es una forma de reconocer sus 
estilos de aprendizaje y sus características individuales para comprender los 
desempeños diferenciados en el marco de la comprensión.  
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ANEXO B: 
ASPECTOS A EVALUAR EN LAS ACTIVIDADES REMEDIALES 
Asistencia  33%  
Trabajos     33% Estos deben ser realizados dentro del horario establecido 
para     las actividades remediales y en el colegio.  
Evaluación 34%   Será escrita.  
 
ANEXO C: 
ÍNDICE PLAN DE AULA GMR 
 
 C.01 
 
1.  ESTAMENTOS.  
 1.1. Visión  
 1.2. Misión  
 1.3. Justificación  
 1.4. Objetivos  
 1.5. Propósitos  
 1.6. Fines de la Educación  
 1.7. Objetivos de la Educación Básica  
 1.8 .Objetivos de la educación Media  
 1.9. Estándares Curriculares  
  
2. REFERENTES TEÓRICOS  
2.1. Competencias específicas  
2.2. Competencias Transversales  
2.3. Los niveles textuales  
2.3.1. Intratextual  
2.3.2. Intertextual  
2.3.3. Extratextual  
  
3. PERSONALIZACIÓN DEL ÁREA  
3.1. Objeto de estudio  
3.2. Metodología  
3.3. Intensidad horaria   
3.4. Períodos Lectivos  
3.5. Criterios de Evaluación  
3.6. Propósitos de área  
  
4. ESTRUCTURA TEMÁTICA  
4.1. Competencias 
 
 D  
 
ANEXO D 
PLAN DE ESTUDIOS DE INGLÉS DEL GMR GRADO UNDÉCIMO 
(11) SEGUNDO PERIODO. 
 
 
 
 
 D.01  
 
PLAN DE ESTUDIOS 
GIMNASIO MODELIA REAL 
ASIGNATURA:                 INGLES  
PROFESOR:                     WERNER CHARRY                                                                                                                         GRADO: 11º A y B 
NUMERO DE PERIODO: SEGUNDO                                     
FECHA__________________  
 
 
 
EJES TEMATICOS 
 
 
SUBTEMAS 
 
 
LOGROS 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
 
RECOMENDACIONES 
PARA EL PERIODO 
Speculating and deducing 
Would for unreal 
conditionals 
Past perfect 
Countable and 
noncountable nouns 
Modal auxiliary + infinitive 
Would (not) + infinitive 
Imaginary situations 
Pats perfect grammar 
forms 
Forms and quantifiers of 
nouns 
* Maneja adecuadamente  
los modales auxiliares en 
producciones textuales 
escritas. 
 
* Reconoce el uso y 
significado del unreal 
situations en 
composiciones textuales 
escritas. 
* Identifica el uso del past 
Perfect en diferentes 
formas  gramaticales y 
usos en producciones 
textuales. 
* Elaboración de texto 
oracional aplicando 
auxiliares modales. 
 
* Realizar oraciones 
gramaticales 
estructuradas manejando 
tiempos y/o temas  
gramaticales planteados. 
* Creación de listado de 
sustantivos y 
cuantificadores. 
 
 Se felicita por su 
desempeño en el 
manejo de modal 
auxiliary + infinitive, 
would for unreal 
Conditionals, past 
perfect y countable 
and noncountable 
nouns    en 
producciones 
textuales escritas. 
 
 Es responsable e 
idóneo al hacer uso 
del en creaciones 
gramaticales 
escritas 
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* Elabora composiciones 
escritas breves haciendo 
uso de sustantivos 
contables y no contables. 
 
* Produce oraciones 
manejando  
Temas gramaticales 
propuestos.  
 
* maneja tiempos 
gramaticales de verbos. 
 
* Desarrollo del student’s 
book B, talleres escritos 
relacionados con 
temáticas explicadas. 
 
* Realizar composiciones 
escritas,  manejando 
tiempos y formas 
gramaticales vistas. 
 
* Manejo de control de 
verbos con sus tres 
tiempos en inglés. 
 
* Creación de situaciones 
imaginarias escritas 
usando los modales. 
 Es conocedor de 
estructuras, 
funciones y formas 
gramaticales de 
modal auxiliary + 
infinitive, would for 
unreal 
Conditionals, past 
perfect y countable 
and noncountable 
nouns en diversos 
contextos 
comunicativos. 
 
 Es trabajador y 
activo en el manejo 
gramatical textual 
de modal auxiliary 
+ infinitive, would 
for unreal 
Conditionals, past 
perfect y countable 
and noncountable 
nouns en reales 
situaciones 
comunicativas. 
 
 Procure ser 
puntual en la 
elaboración y 
entrega de 
actividades 
gramaticales y su 
buena estética en 
la presentación. 
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     Es aconsejable 
que evite 
distracciones en 
clase que 
requieran de su 
total atención y 
participación para 
el buen desarrollo 
de actividades 
asignadas. 
 
 Es necesario ser 
más aplicado y 
responsable en el 
desarrollo de 
actividades 
académicas y 
estudiar para las 
evaluaciones. 
 
 
 Se recomienda 
trabajar 
activamente en 
clase con 
responsabilidad y 
esmero.  
  
 
